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La presentacion del Editor nos introduce y
justifica el por que de esta obra: los amigos,
colahoradores y discipulos del CircIIlo Vienes
de Psicologia Projunda ofrecen un homenaje a
su fundador el Prof. Dr. Igor A. Caruso, al cum.
pHI' 50 afios de vida, que a traves de su continuo
dialogo ha formado un grupo de profesionales
y cientificos en el conocimiento de la persona
humana. Aun cuando los 14 colahoradores pro.
vienen de siete paises, han encontrado el tema
del dialogo acerca del proceso de la personal],
zacion, que es el tema central del Circulo Vie.
nes ; los colaboradores tienen una formacion
muy distinta en su base, pero el anallsis de la
personalisacion los ha reunido y han encontrado
un tema de su dlalogo.
Como el centro doctrinal del doctor Igor A.
Caruso es el proceso de la personalizaeion, POl'
eso escogieron este tema central para su obra
de homenaje a su Maestro. La personaliaacidn
para el doctor Igor A. Caruso es la transmuta.
cion de 10 natural en la historia del hombre,
donde cada uno pone su propio grana adaptado
a sus caracteristicas innatas y conforme con su
desarrollo. En este proceso no solo intervienen
los procesos biolOgicos y psiquicos, sino que
necesariamente interviene la existencia eoncre-
ta del individuo, por eso la psicologia profunda
se hace verdaderamente antropologica, El
proceso de personalisacion es una continua
dialectiea entre la complejidad de factores
del homhre. "La personaliaacion progresi-
va forma una parte de la evolucion general, la
dialectica marca esencialmente la toma de con·
ciencia. En la correspondencia coincidencial pro·
gresa (anda) con el desarrollo de la naturaleza
y la historia el conocimiento humano en espiral
mientras niega sus propias etapas, supera sus
propios limites y progresa a traves de las sintesis
provisionales a nuevas integraciones ... EI pen.
samiento antropologico de Caruso se adhiere
al personalismo dialectico" (Pags. 155.156).
Esta idea central del pensamiento del doctor
Caruso nos aclara pOI' que todos los temas se
centran alrededor de la idea fundamental, y nos
explica el POI' que se han tratado estos temas
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formando un conjunto de doctrina.Cada uno
de los auto res analiza un aspecto de este proceso
segun su preparacion y particularmente segun
sus estudios especializados. POI' eso encontramos
los temas siguientes: la importancia de la an-
tropologia en la psiquiatria, como el analisis
psiquico fomenta la personalisacion p:og:e~iva,
como este proceso se desarrolla en el individuo
y en la sociedad, que trastornos puede sufrir
este proceso, que simholos tiene la personaliza-
cion progresiva, que clase de influencias tiene
el narcisismo en el proceso, los mecanismos de
la personalizacien y suhlimacidn, como el ana.
lisis lleva al sujeto a una sintesis existencial, etc.
La diversidad de aspectos del mismo proceso de
la personalizacion progresiva tratados en este
lihro hace imposible enumerarlos, hay que leer
para poder comprender este proceso .y su com-
plejfdad, POI' eso, se considera la personaliza-
cion como finalidad de la psicoterapia y basta
encuentra su culmina cion en la esperanza reo
Iigiosa.
La personalrzaeion progresiva desarrolla ple.
namente las potencialidades del hombre, Ie da
mas libertad en sus adaptaciones y motivacio.
nes, Ie proporciona mas seguridad y valor y
POI' eso se insiste tanto en este proceso verda.
deramente humano y progresivo, dirigido POI' el
mismo Yo.
La lectura de la presente obra muestra muy
claramente la in£luencia del Maestro doctor Igor
A. Caruso en sus discipulos y colaboradores y
10 que hace aun mas admirahle la serieded de
preparacion cientifica y metodologica en el
Circulo Vienes de Psicologia Profunda.
Termina ellibro con una lista bibliogriifica de
publicaciones del doctor Igor A. Caruso en or.
den eronohigico y sus correspondientes traduc.
ciones a otros idiomas, 10 cual sera un instru.
mento cientifico valioso a las personas intere.
sadas en conocer el pensamiento, su desarrollo
e in£luencia en la psicologia profunda contem.
poranea.
MATEO V. MANKELIUNAS
BENEDETTI, G. Klinische Psychotherapie. Mit
einem Beitrag von Dr. V. Wenger iiber Psychia.
trische Betreullng. Bern. Stuttgart: Verlag Hans
Huber, 1964, 307 pags. Schw. Fr. 34,00.
KAHN, R. L. & CANNUL Ch. F. The Dinamics
of lntervi.ewing: :Theory, Technique, and Cases.
New York. London: John Wiley & Sons, Inc.,
1962, X + 368 pags, US $ 6,75. Sixth Printing.
Dos Iibros que aun cuando no tienen el mis-
mo titulo, ni tratan los mismos problemas, con-
vergen en un solo tema: el trato y la dimimica
entre el psicoterapeuta y el paciente, entre el
entrevistador y el entrevistado; que se comple.
men tan de tal manera que son de sum a utilidad
para to do psicclogo que tiene que tratar la
gente en la entrevista primero y luego en el
tratamiento directo 0 indirecto.
l.-EI doctor Gaetano Benedetti, profesor de
higiene mental .Y de la psicoterapia en una Uni.
versidad de Basilea, dirigiendo las practicas de
sus discipulos en las clinicas locales ha acurnu-
lado mucho material practico de como deben
ser tratados los enfermos mentales internados
en una clinica, don de se les da el tratamiento
psiquiatrico, y como el personal auxiliar y hasta
el mismo personal cientifico en su trato coti-
diano puede ayudar en la psicoterapia. Este
trato, ya comenzado en las entrevistas, debe se-
guirse en el mismo tratamiento: de una mane ra
especial debe entablarse entre los dos una rela-
cion verdaderamente human a y comprensiva, que
ayude al enfermo a curarse, y al medico y psi.
colo go a conocer mejor la situacion concreta de
su paciente.
EI contenido de la obra se divide en cuatro
partes fundamentales, despues de una breve in.
troduccion general (pags, 15·22).
La primera parte (pags, 25·107) no solo pre.
senta la situacion cornprensiva por ambas partes
(psicoterapeuta • paciente ) , sino que concretiza
la manera de como debe ser preguntado el pa-
ciente y como deb en tomarse las respuestas da-
das por diferentes clases de pacientes; si el teo
rapeuta debe acomodarse a las respuestas del
paciente en su interrogatorio, este principio no
debe olvidar al interpretar las respuestas dadas
para po del' en esta forma ayudar al tratamiento.
La relacion personal entre los dos no solo es de
importancia en el tratamiento, sino tambien (y
hasta muchas veces con mas razon) en la entre·
vista del examen diferencial que presta el psi.
cologo. Esta parte primera contiene consejos
practicos para la entrevista y da a comprender
el lazo dinamico que se desarrolla en el proceso
de la entrevista.
La segunda parte (piigs. 111.168) analiza la
transferencia positiva y negativa entre los dos,
que ya comienza en las primeras entrevistas; el
mismo hecho del desarrollo del proceso trans·
ferencial es significativo para el diagnostico y
tratamiento. La priictica del autorsuministra
muchos consejos tan priicticos en la interpreta.
cion de la transferencia posiliva y negativa, que
puede ser tomada como punto de partida para
la ulterior entrevista 0 para el mismo tratamien.
to. Lo esencial de esta parte es el proceso dina.
mico del proceso transferencial, que sera de suo
rna utili dad a todo psicologo que tenga que ha.
eel' las entrevistas a sus pacientes.
La tercera parte (pags. 171.246) dedicada al
problema de la interpretacion de la enferme,
dad, que necesariamente debe tener sus funda-
mentos cientificos, peru el autor subraya, con
mucha razon, que la misma interpretacion de
la enfermedad no puede ser exclusivamente
causal y mecanicista, sino que debe ser comple-
mentada con una interpretacion finalista, con-
forme con la historia del paciente, con sus vi.
vencias pasadas y proyecciones hacia el futuro.
En esta parte el autor tomo los aportes de S.
Freud, pero no se queda exclusivamente en la
reduccion a las vivencias traumaticas pasadas,
sino que aconseja de una manera especial tener
presente el proyecto de vida que el paciente se
ha forma do, en forma adecuada 0 inadecuada,
con su situacion concreta y viveneial.
Finalmente, la cuarta parte (pags. 249.306)
esta escrita porIa senorita Dra, Verena Wenger
sobre la atencion psiquiatrica de los enfermos
mentales, que necesitan algo mas que el mero
internado en una institucien adecuada. EI mismo
proceso de atencion psiquiatrica presenta su di.
namica, que puede ser bien explotada para el
bien del mismo paciente y su salud psiquica,
que es el objetivo principal de la atencion psi.
cologica y psiquiiitrica. Despues de indicar las
normas generales la autora trata sumariamente
las normas de atencion de los esquizofrenicos,
psicopatas y otros, como la atencion de los jo.
venes enfermos, de sus relaciones con los Iami.
liares y con la misma sociedad. De estas normas
el psi colo go podrii sacar mucho provecho para
sus entrevistas durante el examen diferencial
del diagnostleo clinico.
EI merito principal, a nuestra manera de vel',
de la presente obra consiste en la manera prac-
rica de dirigir sus contactos con los pacientes, y
en la forma como se puede conocer la diniimica
de estas relaciones. POI' eso hemos dicho que la
obra no solo serii de suma utili dad al personal
dedicado a la psicoterapia clinica, sino tambien
a todo psicologo que ya en la entrevista entra
en este contacto vivo con los enfcrmos mentales.
2.-Robert L. Kahn y Charles F. Cannell, au·
tores de la obra sobre la entrevista, tambien van
pOl' el mismo camino: presentando la comuni.
cacion entre dos personas, que entablan relacion
a base de explorar objetivos determinados; es·
ta comunicacion necesariamente desencadena un
dinamismo especifico a base de las funciones
del psiquismo.
La obra estii dividida en dos partes y trece
capitulos.
La primera parte (piigs. 3.252) analiza la par.
te teorica de la entrevista, dirigida tecnicamen.
te, indicando los requisitos que deben cumplir
las dos partes: si el entrevistador sabe 10 que
debe hacer para conseguir sus objetivos, en
camhio el entrevistado debe ser ayudado para
que cum pIa con los obj,elivos de la entre·
vista. Aqui nunca el entrevistador ,puede
conformarse con los cuestionarios previa mente
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elahorados, porque la situacion del entrevistado
cambia de un sujeto a otro ; el entrevistador de.
be conocer desde el comienzo la dinarnica de la
cntrevista y dirigir las preguntas de tal forma
que el entrevistado libremente exponga sus pro-
blemas y bus que la ayuda necesaria. Los autores
presentan varias tecnicas en la direccion de Ia
entre vista psicologica que, segun los casos espe-
ciales, puc den ser adaptadas con exito en cada
caso concreto. Si en esta primera parte se dan
las normas que puc den servir para diferentes
clases de entrevistas, en cambio, en la segunda
(pags, 253.351) estudian las particularidades de
Ia entre vista medica, entrevista de seleccion y
la entrevista de servicio social. En ambas par.
tes encontramos casos desarrollados con todos
sus detalles para mostrar al lector como debe ser
dirigida la entrevista ndaptandose a las condi.
ciones del entrevistado, y al mismo tiempo per.
siguiendo un objetivo detcrminado. En esta for.
rna se puede comprender Ia dinamica del proce-
so de la entrevista y se conseguiran los resulta.
dos deseados 0 planeados.
Termina la ohra con una lista bibliografica,
elaborada exclusivamente sobre 10 publicado en
los Estados Unidos (pags, 353.359).
Hemos reunido las dos obras en la misma reo
cension, porque ambas se complement an adrni.
rablemente, y tienen el mismo enfoque dinamico
que interesa al psicologo en su trabajo profe-
sional. Ambas obras seran de suma utilidad a los
profesionales (medicos. psicoterapeutas y psico.
logos) como tambien a los estudiantes de ambas
profesiones que bus can ansiosamente la cornu·
nicacion de las experiencias adquiridas pOl' otros
profesionales, para poder comprender mejor a
los pacientes.
Amhas ohras estan editadas con tal gusto y
esmero, que facilitan BU lectura y el estudio
personal.
J\'hTEO V. MANKELlUNAS
K. GOTTSCHAWT. Th. LERSCH - F. SANDER-
H. THOMAE, HhNDBUCHDERPSYCHOLOGIE,Gottin.
gen, Verlag fUr Psychologie, 1959 . 1964.
Band I, 2 Halbband . ALLGEMEINEPSYCHOLO.
GIE. Herausgegeben von Prof. Dr. R. Bergius,
Gottingen: Verlag fUr Psychologie, 1964. XVII
+ 722 pags. Precio: DM 78,00.
Band 6. - PSYCHOLOGISCHEDIAGNOSTIK.He.
rausge ben von Prof. Dr. R. Heiss. Gottingen:
Verlag fiir Psychologic, 1964, XX + 1058 pags.
Precio: DM 98,00.
En nucstra REVISTA DE PSICOLOGIA (9
efr. 1961, VI 75.79; 1962, VII 59.60), hemos
hecho la recension de los tomos publicados an·
teriormente, este ano salieron dos nuevos tomos:
uno dedicado a la psicologia general y el otro
a la psicologia aplicada, y en concreto sobre
el diagnostico psicologico, que sera tal vez el
compendio mas completo de esta rama de nues·
tra ciencia.
1. - El profesor Dr. R. Bergius reune en 16
capitulos, divididos en cuatro partes, todo el
material de la psicologia general referente a los
procesos del aprendizaje y el pensamiento (por
eso el suhtitulo de la obra: I. -Der Au/bau des
Erkennens. II. Halbband : Lemen und Denken),
donde no solo se estudian los procesos sensorio-
motores sino tambien los asi llamados supe.
riores.
La primera parte (pags, 3.143) analiza los
conceptos basicos e introduce en el desarrollo
de la psicologia del aprendizaje y el pensamien.
to, comenzando desde los estudios aislados hasta
el momento presente. En este campo encontra.
mos conceptos basicos para la comprension de
la asi llamada psicologia del pensar, que en una
epoca tuvo mucha influencia, y que actualmente
se ha integrado con los resultados de otras es-
cuelas psicohigicas, Para poder comprender el
proceso complejo del aprender hay que dar una
mirada retrospectiva a los mecanismos del reo
flejo y la asociacion de imagenes e ideas. Sin
embargo, si este conocimiento nos explica una
parte del proceso, no podemos confiar exclusi.
va mente en estos mecanismos sensorio.motores,
sino que la complejidad del proceso exige nue-
va metodologia y nuevas ideas. POl' eso, el apren.
dizaje no es solo una adaptacion del or ganismo
al ambiente a traves de los reflejos condiciona-
dos y mecanizados, sino que entra como factor
basico la organizacion y estructuracidn de los
datos anteriormentc adquiridos en la vida del
organismo. Aqui es donde entra la funcion or·
ganizadora del Yo, que de una manera especial
se manifiesta en el aprendizaje racional del
hombre.
La segunda parte (pags. 147.370) esta dedicada
a reunir las investigaciones hechas sobre los
principales problemas del aprendizaje, aun
cuando en su mayoria se tratan los problemas
del aprendizaje sen cillo 0 simple, sin embargo
encontramos la intervencion de los procesos suo
periores especialmente en los seres de la esca.
la zoologica superior. Los autores no se conten.
tan con solo describir los resultados de las in.
vestigaciones, sino que buscan una interpreta.
cion dinamica del mismo aprendizaje. POl' eso,
el interes y la motivacion juegan un papel im.
portante en la estructuracion de los datos per.
cibidos y en su estructuracion. Como tambien
los problemas referentes a la conservacion, 01.
vido y recuerdo de 10 aprendido tienen sus leyes
especiales, que se conocen en la investigacion
psicologica; esto nos recopilan los autores pre.
sentando la totalidad de resultados. Luego tiene
capital importancia en el proceso del aprendi.
zaje la transferencia y soluci,on de problemas,
que es tan discutido en la psicologia compara·
da; aqui los auto res no se contentan con pre.
sentar solo una u otra opinion, sino que nos pre.
sentan esquematicamente las teorias psicologicas
existentes, subr9yando 10 positivo y 10 negativo
de cada una segun el valor que se les da actual.
mente. No han podido escapar del analisis de
esta parte ni los aspectos sociales del aprendiza.
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je sensorio motor, por eso el estudio del apren.
dizaje de las actitudes y las necesidades socia-
les, que encuentra el organismo en el trato con
sus semejantes.
La tercera parte (pags.373.614) abarca el pro.
blema de la psicologia del pensamiento, que a
I uestro modo de ver, es la parte presentada de
manera mas amplia, exhaustiva y detallada en
to do el torno, y que al mismo tiernpo es la pre-
sentacion del problema mas completa que exis.
te hasta el momento en todas las puhlicaciones
conocidas. Siendo el proceso del pensar un co-
nocimiento universal y generalizado de la rea-
lidad es al mismo tiernpo muy complejo y consta
de muchos elementos. Por esto en el primer ca.
pitulo de esta parte encontramos un analisis
detallado del proceso de ordenacion de los datos
proporcionados por los sentidos, EI Dr. G. Ka-
minski no se conforma con los aspectos higicos
del pensar, sino que pasa al analisis de la dina.
mica del pensar, 10 que interesa a la psicologia
general; pero aun cuando este es el problema
central de la psicologia del pensar, no se pue.
de prescindir de los datos proporcionados por
otras ciencias, como son la misma ldgica y la
hiologia. Luego pasa al estudio del dinamismo
de la ordenacion de los datos acumulados, in.
corporando los aportes de J. Pia get y K. Lewin,
que han influenciado actualmente este sector
de nuestra ciencia. Claro esta, el pensar nunca
puede separarse del Ienguaje y este tiene sus
normas de ordenacion, por eso la necesidad de la
psicologia del lenguaje que nos expresa y for.
mula nuestros pensamientos. Estos aspectos lin.
giiisticos del pensamiento los presenta el espe.
cialista aleman en la psicologia del lenguaje, el
Dr. F. Kainz. Sin embargo, la descomposicion
del complejo del pensar altera por 10 menos par.
cialmente su conocimiento, por eso hubo la ne·
cesidad de incorporar un capitulo especial sobre
Is fenomenologia de la psicologia del pensa·
miento. En esta forma se hace comprensible to do
el proceso de la adquisicion del pensamiento,
pero como el pensamiento adquisitivo no termi.
na en eso, hay la necesidad de complementar
con el pensam;ento creador, que de una manera
especial es evidente en la solucion de problemas
tanto diarios co'mo cientificos. En la descripcion
del pensamiento creador no se puede contentar
con la mera descripcion introspectiva, sino que
hay la necesidad de complementa con las in.
vestigaciones experimentales comenzadas por la
escuela disidente de Wiirzburgo, iniciado por O.
Kiilpe y continuada por varios psicologos hasta
nuestros dias en otras partes. Estas investigacio.
nes resume de nuevo el mismo director del pre.
sente como el Dr. R. Bergius.
Y, en la cuarta parte (pags. 617.669) se anali.
zan los problemas especiales del aprendizaje y
el pensamiento, referentes a los modelos mate·
maticos y tecnicos. Aun cuando este proceso tie.
ne mucho de comun con el desarrollo del pen.
samiento en general, sin embargo la introduc.
cion de la cuantificacion presenta problemas es.
pecificos, no estudiados en la tercera parte. Esta
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parte acerca del pensamiento matcmiitico y tee-
nico nos suministra bases cientificas para la di.
dactiea de estas disciplinas tan necesarias y co-
munes en la preparacion profesional superior.
Otro aspecto pstcologico es la presentacion de
este pensamiento esquematico en forma de cier.
tos modelos, propios de las ciencias mate mati.
cas, y 10 encontramos en el ultimo capitulo de
la obra.
La somera enurneracion de los problemas tra.
tados indican el valor de este tomo de psi colo.
gia general; pero crece mas el valor de Ia obra
por la presentacion tan concisa y clara de los
problemas tratados, comenzando por la deli.
mitacion de los conceptos usados (que a su vez
es resumida en el glosario adjunto, especialmen-
te de los terminos de procedencia inglesa que
dificilmente pueden ser traducidos a otros idio-
mas), luego por la presentacion del problemay
de una manera especial por la presentacion e
interpretacion de los resultados obtenidos. Los
autores siempre subrayan la interpretacion de
los resultados hasta donde estan conformes con
las otras investigaciones y donde se presentan
Iagunas y hasta contradicciones, que exigen nue,
vas confrontaciones metodoldgicas. Otro merito
de la obra es la presentacion de la bibliografia
al final de cada capitulo, que no es solo de ha-
hla alemana sino tambien Ingles y frances, don.
de haya investigaciones publicadas; toda la hi.
hliografia esta puesta al dia en tal forma, que
el lector tiene a la mano to do 10 necesario para
profundizar si qui ere el estudio de un proble.
rna determinado. Otro merito de la ohra son los
indices de materias y autores que facilitan en·
contrar los problemas tratados.
Resumiendo podemos decir sin ninguna exa·
geraci6n que el presente Handbuch es un rna·
nual cientifico tanto para los estudiantes como
para los profesores que necesitan consultar las
llltimas realizaciones de la psicologia general.
2 - EI profesor Dr. R. Heiss ha reunido 27
colahoradores para resumir y darn os una vi.
sion de conjunto de las investigaciones hechas
actualmente sobre el diagnostico psico16gico;
como dice el mismo redactor del presente torno,
se penso al principio que la extension seria
mucho mas reducida, sin emhargo la revision
hecha del material puhlicado en varios idiomas
ha obligado dar mayor extension al presente
tomo por la multitud de metodos y pro cedi.
mientos utilizados actualmente en el diagnos.
tico psicologico. Aun cuando el presente volu.
men no pre ten de ser sino una introduccion, sin
embargo tiene ya 1058 paginas con su hihliogra.
fia correspondiente en varios idiomas, la mayo.
ria en ingles, aleman y frances.
Despues de una hreve introduccion (pags.
1.18) del Dr. Heiss sobre el mismo concepto
psicologico del diagnostico de la personalidad,
la obra se divide en 5 partes con 28 capitulos,
cada uno destinado a un grupo de pruebas psi.
cologicas del diagnostico.
La parte primera (pags. 19.144), divirlirla en
tres capitulos, trata los problemas generales de
las pruebas psicologicas: Iundamentos de los
tests psicometricus, bases teoricas de los tests
proyectivos y la construccion de los tests psi co-
Iogicos. Esta parte introduce al psicdlo go en las
bases teoricas de las pruebas psicologicas, in.
dicando 10 esencia1 que debe saber cada uno
para poder sa car el provecho necesario en su
labor futura ; es la parte teorica pero no menos
importante en el diagnostico,
La parte segunda (pags, 148.458), dividida en
7 capitulos, nos presenta los tests de aptitudes
psiquicas: comenzando por las pruebas de inte.
Iigencia para nifios y adultos pasa a los del de.
sarrollo psiquico, al rendimiento escolar, y ter-
min a con los delrendimiento general unido con
la medida de las aptitudes y capacidades espe.
ciales, que pueden servir para la orientacion del
individuo examinado, No encontramos ninguna
prueha nueva, pero la presentacion con el cr i-
terio de su utilidad para el diagndstico general,
es de sumo interes para un profesional con pre.
tensiones de conocer 10 mejor que puede ser-
virle en este campo.
La tercera parte (pags, 461.796), dividida en
9 capitulos, sera la mas importante en el trabajo
del psicologo, porque esttl dedicada a las prue.
bas de la personalidad; en esta parte se dedica
mucho espacio a los tests especialmente usados
en Alemania por su origen, porque en otras
partes algunos de ellos son desconocidos pOl'
completo. Encontramos los asi llamados tests
subjetivos y objetivos, los cuestionarios y los
proyectivos; aun cuando en forma breve los au·
tores presentan la totalidad de las tecnicas ac·
tualmente usadas en el diagnostico psicologico.
Hemos dicho que el lector encontrara algunos
tests de personalidad poco conocidos y hasta
desconocidos en otros paises, como por ejemplo,
el de H. Thomae, que es parecido al de L. Szon.
di, pero presenta los perfiles de las personalida.
des normales. Lo valioso de esta parte de los
tests de personalidad es: que los autores siem.
pre presentan las hipotesis del trabajo del diag.
nostico de cada uno de ellos, sin esta base teo.
rica l1ingun test puede ser explotado hasta 10
ultimo, porque sin esto no se conocen muchos
detalles que sus autores han tenido en la cons·
truccion de los tests de personalidad.
La parte cuarta (pags. 799·897), dividida en
4 capitulos, esta dedicada a los procedimientos
diagnosticos especiales, entre ellos encontramos
el diagnostico de 10 constitucional, de la con·
ducta y de las relaciones sociales, y'de una rna·
nera especial nos interesa el ultimo capitulo
dedicado a la entrevista y la anamnesia. Aun
cuando el capitulo correspondiente (el 24) con.
tiene apenas 30 paginas, sin embargo el con·
tenido resumido es de tal importancia e interes
que suministra todos los aspectos necesarios
en este ramo del diagnostico psicologico; esto
nos muestra como se pnede resumir todo 10 im.
porta lite y necesario en esta elaboracion psico.
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IO"ica del diagnostico, indicando sn diruimicu
y ~n desarrollo en el consultorio clinico. El DL·.
W. Schraml da una vision completa de toda la
bihliograiia publicada y de los aportes tanto de
las escuelas de psicologia clinica americana co-
mo europeas.
Y, por ultimo, en la quinta parte (pags. 901.
995), dividida en 4 capitulos se tratan los pro.
blemas con la presentacion de los resultados
obtenidos en el diagnostico psicohigico : la sis.
tematizacion y clasificacien de los datos, presen-
tacion de los resultados constitucionales y fun.
cionales, y como terrnino - el dictamen (Be.
gutactung ) y el informe (Gutachten) sobre los
resultados ohtenidos. En esta parte encontra-
mos tamhien los aspectos necesarios en un buen
diagnostico, psiculogico, 10 cual no encontra-
mos en otros auto res. Esta parte tendra una irn.
portancia muy grande en la labor profesional
del psi colo go.
Y, por ultimo, el resto del libro esta dedicado
a los indices de nombres (pags. 997.1029), de
materias (pags, 1030.1053) y de los tests anali.
zados en la obra (pags, 1054.1058).
Aun cuando en el presente volumen no en.
contrarnos ninguna tecnica completamente nue·
va para el diagnostico psicologico, sin embargo
la presentacion de las llruebas conocidas con
sus hipotesis de trabajo cientifico, con las ob.
servaciones de sus resultados positivos 0 nega.
tivos, con las indicaciones para ciertas clases de
informacion necesaria, con las observaeiones
prlicticas, seran de sumo interes para la prepa.
racion y ejercicio profesionales. Este aspecto es
el que mas nos ha llarnado la atencion durante
su lectura, y este seni el punta mas positivo de
toda la obra; como tambien facilita al lector
toda la hihliografia necesaria referente a las
pruehas analiza £las. En esta forma la lIamada
introduccion al diagnostico psicologico se con·
vertira en un verdadero manual cientifico, sin
el cual ninglln psi colo go podra trahajar como.
damente.
MATEO V. MANKELIUNAS
W. TRAXEL,Einfiihrung in die Methodik der
Psychologie. Berm. Stuttgart: Verlag Hans Hu·
her, 19M, XI, 348 pags. Precio: Schiro 28.00.
El Dr. Werner Traxe1 en su Introdllccion a
la Metodologia Psicologica cump1io a cahalidad
su proposito que nos hace en el pro logo : suplir
1a laguna en aleman de dar una exposicion bre.
ve, sin necesidad de conocimientos de otras cien.
cias, de 1a metodologia usada en la psico10gia;
ann cuando no 10 dice explicitamente, sin em.
bargo se puede preveer de la obra que es un
turso dictado a los estudiantes de psicologia
como introduccion a los metodos de la investi.
gacion psicologica. Esta introduccion nos pre.
sent a en forma logica 10 que hace actualmente
1a psicologia para poder llegar a conocer en
forma cientifica los hechos psiqnicos.
La estructura interna de la obra no puede ser
mas clara y didactica, donde eI estudiante de
psicologia encontrara to do 10 necesario con sus
justificaciones de este y no otro procedimiento
en la investigacirin que hoy POl' hoy usa nuestra
ciencia,
El breve resumen es el siguiente : la psicolo-
gia como ciencia debe cumplir con los requisites
de toda ciencia y por eso debe adaptur los me.
todos a su propio ohjeto de investigacion, pero
debe adaptarlos en forma consciente y complete.
El primer paso usado y se usa actualmente es la
observacion, que debe reunir ciertas condiciones
para que sea una verdadera fuente cientifica ;
basandose en esta informacion se han formula do
ciertos conceptos psicohigicos y se han claslfi-
cado los hechos observados, que tambien deben
reunir las condiciones necesarias para que p'ue-
dan ser verdaderos instrumentos del trabajo
cientifico. La parte central ocupa el experimento
psicologico, que debe adaptarse a las condicio-
nes del acontecer psiquico para que no desfigure
los hechos; las normas generales de to do expe-
rimento aqui encuentran sus aplicaciones espe-
cificas. EI experimento psicoliigico debe ser pla.
neado conforme con ciertas normas de la inves-
tigacion .Y por eso la razon del capitulo sexto.
Luego viene la parte formal de la metodologia
psicologica: la presentacion de los datos reco·
piIados, juicio acerca de los resultados, su cuan·
tificacion, etc. En esta forma se comprende el
POl' que de la psicometria y en que sentido debe
ser empleada en nuestra investigacion. Como
punto final de la metodologia psicologica: la
interpretaciiin de los datos obtenidos, 10 cual
tambien debe sujetarse a ciertos principios ba.
sicos que nos presenta el autoL Y, POI' llltimo,
nos presenta las normas como debe ser confec.
cionada la presentacion escrita u oral de una
investigacion psicologica.
El breve esquema muestra con toda claridad
los puntos claves de la metodologia psicologica,
los principios basicos que pueden ser ampliados
en los Iibros indicados pOl' el autor, las condi.
ciones necesadas de toda investigacion, etc. La
presentacion metiidica y clara es la mejor reco·
mendacion al estudiante de psicologia para ini.
ciarse en este campo. AI mismo tiempo el estu·
diante podra encontrar las razones del trata·
miento estadistico de los datos psicologicos, y
hasta ciertas bases estadisticas que son mas
necesarias que las otras.
EI autor ha cumplido a cabalidad su propo.
sito del prefacio y ha iniciado al estudiante en
la metodologia, despues de 10 cual el mismo es·
tudioso ya puede ir buscando procedimientos
mas adecuados para cada clase de problemas.
Aun cuando el autor no presenta ninguna no·
vedad especial en su obra, sin embargo el as·
pecto didactico de los problemns tratados mues·
tra con que faciIidad el autor maneja los pro·
blemas metodologicos y como introduce en los
complejos ulteriores de la problematica psico.
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IOgica, por ejemplo, como de los resultados ob.
tenidos se construye una teoria psicologica y
que clase de condiciones debe reunir toda buena
teoria.
Tanto Ia disposicion didactics de la materia
como la presentacion tipografica son caracteris.
ticas que presentan la obra de una manera es-
pecial a los iricipientes en el estudio de la psi.
cologia; aun cuando el profesional tambien en-
contrara cosas titiles para su repaso 0 prepara-
cion metodica de una investigacion experimental.
MATEO V. MANKELIUNAS
PAUL FRAISSE & JEAN PIAGET (Direction),
Traite de Psychologie Experimentalle, Paris,
1963, Presses Universitaires de France.
Fasc. V. Motivation, Emotion et Persona.
lite, v, 226 pugs.
L'Intelligence, VII 207 pags,




Ya hemos reseiiado en nuestra Revista los
primer os tres Iasciculos (Vease 1963, VIII, 192.
193) y actualmente tenemos otros dos dedi ca.
dos a los problemas muy actuales de la psi co·
logia experimental. Cada uno de los fasclculos
esta escrito pOl' especialistas en la materia y
cada capitulo tiene colaborauores especializados.
Los dos fasciculos presentes tienen un interes es·
pecialisimo para los estudiosos de iluestra cien.
cia.
En el fasclculo quinto son tratados tres pro.
hlemas diferentes, pero reIacionados entre s1.
J. Nuttin (de Ia Universidad de Lovaina) trata
el problema de la motivacion en la psicologia
experimental, comenzando porIa conducta no
dirigida pOl' el sujeto, pasando luego a las mo·
tivaciones de caracter biologico para IIegar a
las motivaciones aprendidas y deliberadas; todo
el capitulo se concreta en las investigaciones ex.
perimentales, esto es, el autor nos resume las
cxperimentaciones de diferentes autoTes y sus
conclusiones, sin presentar ninguna interpreta.
cion personal, 10 cual aumenta el valor del mis.
mo Tratado. Aun cuando el autor nos ha ex·
puesto sus ideas acerca de la motivaci6n en otms
obras publicadas (efr. J. Nuttin, Tache, reussi.
te et echec. Un theorie de la conduite humaine,
Louvain.Paris, 1961, Presses Universitaires de
Louvain, 2 edition. Origine et developpments
des motifs; en L. Ancona, La Motivation. Sym.
posium de Psychologue de la Langue Fram;aise.
Paris 1959, 95.176, Presses Universitaires de
France), sin embargo, aqui siendo fiel al plan
trazado pOl' los redactores, nos expone las in.
vestigaciones hechas hasta el presente. P. Frais.
So' (de la Sorbona) en la misma forma nos pre·
senta el problema de la emocion, sin tratar la
totalidad de la vida afectiva, sino tan solo las
investigaciones referentes a la emocion, a las
situaciones causantes las emociones, y al estado
de la emotividad, que representa un rasgo muy
particular en la estructura de la personalidad y
en la conducta del individuo, R. Meili (de la
Universl dad de Berna) dedica el ultimo cap].
tulo del presente Iasciculo a la estructura de la
personalidad. Despues de darnos una breve vi.
sion de los procedimientos de investigucion pasa
a resumir los resultados conseguidos actualmen.
te en este campo de la psicologia experimental;
de un valor particular se puede considerar la
introducci6n del analisis factorial y del desarro.
llo genetico de la personalidad para poder teo
ner actualmente las bases firmes en el diagnos-
tico y pronostico psicologico,
EI fascieulo septimo esta destinado a la inves-
tigacion experimental de la inteligencia, que
sera de sumo interes como base firme para los
tests de inteligencia, actualmente tan de moda
en el diugnostico psicologico, Sin estas bases
experimentales los conceptos que encontramos
como hipotesis de los mismos tests de inteligen.
cia se hacen incomprensibles, perc con estas
bases auncuando seria necesario revisar algu-
nas pruebas particulares en los tan conocidos
tests de Intelrgencia, la misma hiptitesis del tra-
bajo se hace comprensible. P. Oleron nos des.
cribe la actividad intelectual con sus rasgos ca·
racteristicos, que la distinguen de la actividad
meramente sensorial. Aqui encontramos el pro.
I:eso inductivo, la inferencia, el razonamiento
y la resolucion de problemas, como formas de
la actividad intelectual. Luego J. Pillget y B.
lnhelder en dos capitulos siguientes nos presen.
tan la formacion de las imagenes mentdes y el
proceso de las operaciones intelectuales y su
desarrollo genhico y espacio·temporal. Especial.
mente el capitulo dedicado a las imagenes men·
tales nos aclara mucho respecto al paso de la
actividad sensorial (y sus imagenes conespon.
dientes) a las mentales que son la base de las
operaciones ulteriores de la mente y la razon.
Y, el ultimo lugar, P. Greco analiza los resul.
tados obtenidos en la investigacion experimental
del aprendizaje racional y estructuras intelectua.
les, especialmente la elaboracion de las estruc.
turas logicas, que tienen tanta importancia prac.
tica en el aprendizaje de las matematicas. Todo
este fasclculo es de mucha importancia pan
los tests de inteligencia, especialmente para la
revision de ciertas pruebas actualmente usadas
en ellos.
EI fasclculo cuarto, que acaba de publicarse,
esta dedicado al problema del aprendizaje sen·
sorio·motor y al intelectual; aun cuando con.
tiene apenas cuatro capitulos, sin embargo abar.
ca todas las investigaciones al respecto. En pri.
mer lugar encontramos 10 referente a los refle·
jos condicionados, que forma base del aprendi.
zaje sensorio·motor, y que abarca las investiga.
ciones mas variadas hechas en diferentes par.
tes. EI resumen de las leyes que rigen la for.
maci6n de estos reflejos y sus aplicaciones prac.
ticas nos las presente J. F. Le Ny (de la Sorbo.
na). EI capitulo siguiente continua y complc.
menta al anterior sobre el problema central que
es el aprendizaje. G. de Montpellier distingue
con mucha razon el aprendizaje animal y el hu.
mano, para poder presenter con mas precision
los resultados obtenidos de las investigaciones
recientes, y para mostrar los diferentes caminos
del aprendizaje intelectual. Muy bien estudia los
facto res y los mecanismos del aprendizaje pre.
sentando las interpretaciones verdaderamente
psicoldgicas de J. Piagct y J. Nuttin, especial.
mente en 10 referente al aprendizaje humano.
Como consecuencia del problema en el tercer
capitulo trata G. Oleron el problema de la trans.
ferencia del aprendizaje, que se ha discutido
tanto en sus variadas aplicaciones. Con toda Ia
raaon distingue la autora entre el aprendizaje
sensorio-motor y la transferencia que se da y
otras normas de constancia que sigue el apren-
dizaje intelectual, donde ademas de los factores
anteriormente mencionados intervienen nuevos.
Y, por ultimo, en el capitulo cuarto C. Flores
presenta en forma esquernatica los resultados
de Ia Investigacion actual sohre la memoria pro.
piamente dicha, Despues de presentaruos los
metodos usados en esta clase de investigacion
pasa al analisis de las influencias maeriales y
personales del sujeto ; entre los factores perso-
l1ales se hace enfasis sobre la motivaci.on del
sujeto, que da el interes en el proceso memorn·
tivo. En este capitulo de una manera especial
se puede verla influencia indirecta de la psi co·
logia gestaltista cuando estudia el problema de
la organizacion del material, ann cuando en los
capitulos anteriores esta influencia se puede ob.
~ervar tambien, tan solo en forma menos djrect~.
Este fasclculo tendra mucha importancia en
el estudio de la psicologia experimental, porque
la presentacion de los problemas y resultados
de investigacion son claros, sistematicos y £,icil.
mente comprensibles; seni un instrumento muy
valioso para los estudiantes de psicologia ex·
perimental.
Es laudable el esfuerzo de los directores de
este Tratado de Psicologia Experimental pOl' 13
presentacion tan clara y didactica de los princ;.
pales problemas de esta disciplina psicologica.
EI tratado sera. de suma utiHdad no solo para
los profesores y estudiantes de psicologia expe.
rimental, sino para toda persona cultn que en
una u otra forma tenga que vel' con los proble.
mas psicologicos. La misma presentacion mao
terial es didactica, clara y amena; el estudio
profundizado puede ser complementado con la
amplia biliografia que trae cada capitulo, la
edicion de la Presses Dniversitaires de France
es pulcra y tenemos solo felicitaciones POI' este
Tratado esperando los otros cuatro fasclculos
que nos faltan.
MATEO V. MANKELIUNAS
SZONDf, L. Schicksalsana.lytische Thera pie. Ein
Lehrbuch del' passiven und aktiven analytischen
Psychotherapie. Bern.Stuttgart: Verlag Hans
Huber, 1963, 542 pags. SFr. 64,00.
Ya hemos analizado el analisis del destino
de L. Szondi en nuestra Revista (1957, Vol. II,
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241.243), pero actualmente cuando el autor ha
terminado la puhlicacion de su obra completa,
ya podemos darnos cuenta del mayor aleanee
del analisis del destino en el campo de la psi co-
Jogia profunda. Como ya ha subrayado en va·
rias oportunidades el Dr. L. Szondi, su doetrina
ertenece a las corrientes centrales de psi colo.
gia profunda, porque investiga directamente un
aspecto particular de 10 inconsciente, propone un
metodo nuevo para su exploracion y da norrnas
especiales en la terapia, Cada una de las eorrlen.
tes centrales de psicologia profunda se acerca
por un lado determinado al inconsciente, {indio
vidual, coleetivo, farmliar}, y en esta forma pro.
porciona conocimientos nuevos del dinamismo
psiquieo, EI Dr. L. Szondi en su obra completa
nos suministro el analisis del Yo (Ich-Analyse.
Die Grundlage zur Veretningung del' Tiefenpsy.
chologie 1956). Comparando su doctrina con
la de S. Freud, A. Alder, C. G. Jung y otros,
luego dio un estudio muy exhaustivo de las pel'.
turbaeiones de las pulsiones eu el hombre.
(Triebpathologie. Elemente del' exakten 'I'rieb-
psychologie und Triebpsychiatrie, 1952), nos
suministrri una tecnica para la exploracion del
inconsciente familiar (Lehrbuch del' experi-
mentellen Triebdiagnostik. 1960, 2, vollig um·
gearbeitete Auflage), y ahora nos da a conocer
su tecnica terapeutica en el presente tomo, que
forma parte integral de la obra completa.
La obra presente consta de tres partes, diez
secciones y 44 capitulos; nos es imposible, si
siquiera esql1ematicamente, enumerar el conte·
nido de la presente ob1'a, pero una vista sinte.
tica ayudara a orientarse en ella.
En la primera parte (pags. 17.104) el auto l'
nos da su concepto de 10 que es 10 psiquico,
comparando su concepto con las demas escuelas
de psicologia profunda (freudismo, jungian a,
analisis fenomenologico.existencial, etc.). Es la
parte mas breve y tiene conceptos basicos para
la integra cion de la hipotesis propuesta pOl' el
autor.
La segundd parte (pags. 106.264) analiza las
indicaciones Y. contraindicaciones de la terapia
del analisis del destino, siempre haciendo com·
paraciones con las otras escuelas, especialmente
con el psicoanalisis freudiano. Hace esta com·
paracion presentando los temas tratados pOl'
otras escuelas y citando las palabras textuales de
sus autores; la comparacion se hace en forma sis.
tematica de tal manera que se conocen mejor las
otras escuelas, porque hasta los mismos fun.
dadores de ellas desarrollaron su doctrina duo
rante un lapso prolongado de tiempo, y las doc.
trinas no fueron presentadas en forma sistema.
tica.
En cambia, L. Szondi ya nos presenta estas
doctrinas sistematizadas, en forma de reglas nu·
meradas, etc. Al mismo tiempo indica el pOl'
que de su metodo terapeutico, el pOl' que sigue
en una parte el metodo tradicional en la psi.
coterapia, y pOl' que cambia en algunos aspec.
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tos las normas tmdicionales; cu esta forma se
comprende mejor como se debe aplicar estu
clase de terapia, De una manera especial estu-
dia el problema de Ia resistencia y como puede
Y debe ser vencida ella.
La tercera parte (piigs. 266.522) esta dedicada
a los problemas clinicos concretos: que casos
y como pueden ser tratados segun el metodo
propuesto por nuestro autor. Hasta en esta parte
el autor hace comparaciones de las terapias an.
teriores, expuestas en forma sistematica, para
poder Iuego dar su tecnica mejor apropiada pa-
ra estos easos, Merece subrayar 10 que dice el
autor para justificar su tecnica especialmente
apropiada en los casos de los trastornos consti-
tucionales y trastornos del Yo; en este caso el
autor se basa en las palabras textuales de S.
Freud, que aconseja en sus ultimos afios inves-
tigar rnejor y cambial' algunos aspectos de la
tecnica, Asi S. Freud dice: "No cahe duda de
que Ia etiologia traumatica ofrece al analisis
perspectivas mucho mas favorables. Solo en ca-
sos de origen predominantemente traunuitieo
podra el analisis cumplir su mision maestra:
reemplazar por un resultado mas correcto el de.
senlace imperfecto de la infancia, reforzando
con tal fin el yo. Solo en tales casos puede ha.
blarse de un analisis definitivamente conclui.
do. .. EI reforzamiento constitucional de los
instintos y la modi fica cion desfavorable del yo
en el cursu de la luclla defensiva, en el sentido
de su dislocacion y su constriccion, son los fac.
tores que se oponen al exito del analisis y que
rJUeden prolongar indefinidamente su dura cion.
Estal"iamos tentados de atribuir tambien al pri.
mer factor, la fUl:rza de los instintos, la respon.
sabilidad del segundo, 0 sea de la modificacion
del yo, peru pare ceria que esta tiene su propia
etiologia, y en realidad debemos admitir que
todavia no conocemos suficientemente todas es·
tas condiciones, pues solo ahora comienzan a
ser objeto del estudio analitico. En principio,
creo que el interes del analista no se halla co·
rrectamente orientado en este terreno. En vez
de investigar como se produce la curacion pOl'
el analisis -problema que considero suficiente.
mente aclarado-, deberia preguntarse cuales
son los obstaculos que se oponen a dicha cum.
cion" (Obras Completas, T. XXI, 321).
Basandose en estas palabras de S. Freud, L.
Szondi propone conocer mejor las causas de es·
tos trastornos y aplicar nuevas tecnicas del ana.
lisis; con esto nuestro autor no desprecia las
tecnicas propuestas, sino que las desarrolla mas
en conformidad con los resultados de sus pro.
pias investigaciones. Tales innovaciones pueden
ser discutidas con el mismo autor, pero los ca·
sos que el presenta con resultados positivos de
su practica clinica pOl' 10 menos sugieren ciertas
ideas en favor de elIas.
La obra de L. Szondi sera de suma utili dad
a todas las personas interesadas en la psicologia
profunda y en el perfeccionamiento de las tec.
nicas usuales llctualmente. La presentacion rna·
terial rnerece una mencron especial, porque to.
do 10 editado por la casa Hans Huber merece
un elogio especial; la casa mencionada espe-
cializada en la publica cion de obras de medici.
na y psicologia ya es bien conocida en todo el
continente europeo y cada vez mas se extiende
al americano. Podriamos tan solo lamentar que
la publica cion en aleman no sera accesible a
mayor mimero de lectores, pero esperamos una
pronta traduccion al espafiol, porque la obra tel'.
minada presenta mayor fuerza y mayor seguri.
dad de ser tenida en cuenta en los actuales es-
tudios de la personalidad profunda normal y
patologica.
MATEO V. MANKELIUNAS
MARX, M. H. (Arranged and Edited). Theo.
ries in Contemporary Psychology. New York.
London: The MacMillan Co., Inc., 1963, XII,
628 pags, US $ 12,50.
EI desarrollo de la psicologia fue espcntaneo
y sin ninguna pretension de formar teorias 0
sistemas interpretativos, sin embargo cuando
una ciencia llega a cierto grado de madurez, es-
pontaneamente empieza a reflexionar sobre el
camino recorrido y comienza a estructurar sus
teorias explicativas, Al comienzo la psicologia
fne atraida hacia las explicaciones filosOficas,
lueg,o sufrio la atraccion hacia la fisiologia y
actualmente cada vez mas sufre la atraccion es·
pecialmente en el campo de aplicacion -hacia
las matematicas (metodo cuantitativo, a mane·
ra de las ciencias fisico.quimicas).
Melvin H. Marx se ha propuesto la tarea de
reunir estas reflexiones sobre las teorias y sis.
temas psicologicos, 10 cnal llamamos muchas
veces en espanol - escuelas psicologicas. Aun
cuando hay mucha diferencia entre las dos con·
cepciones epistemo16gicas, sin embargo, en mu·
chos aspectos tienen puntos de contacto y hasta
comunes. EI presente libro es una recopilacion
de articulos originales y ya publicados entre los
psi co logos norteamericanos sobre este trabajo de
reflexion, que al mismo tiempo presenta un
huen punta de partida para to do psi colo go pro.
fesional y estudiante.
Ellibro esta dividido en tres partes, cada cual
abarca lin mimero de problemas metodologicos
y epistemologicos.
La primera parte (pags. 3.221) consta de cua·
tro capitulos que ponen bases metodologicas pa.
ra la construccion de una teo ria cientHica en
general y la psicologica en particubr. El cono·
cimiento cientifico tiene en todas sus ramas
ciertas bases comunes: observacion de la cons·
tancia de los hechos, proposicion de una hipo.
tesis (explicacion.provisional), luego viene la
comprobacion empirica 0 experimental, y por
idtimo la formula de una ley, teoria y siste.
ma cientHicos. Varios autores 1I0S presentan es·
tos aspectos en la construccion de toda teoria
cientifica y en particular de la psicologia, don.
de intervienen en ciertos factores especificos,
que no se encuentran en otros campos investi ga-
tivos, sino tan solo en la psicologia, La intro-
due cion de la claboracion matematica de los
datos recopilados presenta un problema espe-
cial, por eso el trato de este problema en un ca-
pitulo especial (pugs, 131·159). La comparu-
cion de la construccidn de una teo ria psi colo.
gica con las dennis ciencias es rnuy importante
para poder comprender el por que de nuestros
conocimientos,
La parte segunda (pags. 225.338) analiza los
aspectos teorrcos y practices de una buena teo.
ria psicoldgica, como tamhien el alcance expfi-
cativo, esto es, hasta donde podemos confiar
en nuestro conocimiento cientHico y don de teo
nemos derecho a dndar metddieamente.
En la parte tercera (pags. 341.614) vemos
como el mismo concepto de la teor ia psicologicn
debe ser aplicado de una manera particular se-
I!:un el campo de la Investigacion pslcoldgica :
de una manera dehen construir nuestras teorias
en el campo de la sensa cion y percepcion sen-
soriales, y de otra manera se han construido las
teorias en los procesos psiqulcos cornplejos, co-
mo por ejemplo, en el campo del conocimiento
intelectual y cl aprendizaje animal y humano,
en el campo de la psicologia de la personalidad
(y, del psicoanalisis}, como tambien en el cam·
po de la psicologia social. Aun cuando en los
diferentes campos de la investigacion hay cier.
tos principios comunes, sin embargo, 10 especi.
fico de cada uno de los problemas y los diferen.
tes enfoques de los mismos hacen necesario
variar los elementos secundarios en la cons·
truccion de las teorias y sistemas explicativos.
Todo esto depende de la manera explicativa que
se pretende dar en la explicacion cientifica: de
una manera construye su teo ria un conductivis.
ta, y de otra diferente un personalista 0 un reo
presentante de la psicologia profunda.
M. H. Marx ha recopilado las publicaciones
ya existentes, diseminadas en varios libros y
revistas, y en contacto personal con sus auto res
nos ha presentado en una forma mas 0 menos
sistematica (aun cuando se podria desear algo
mas de sistematizacion), sin embargo - en·
contramos varios campos de la investigacion
psicologica que no fue abarcada en el presente
volumen. Pero estos detalles no afectan substan.
cialmente el merito de la obra, porque tratan.
dose de un primer ensayo de este genero, el
lector experto podra complementar en otros au-
tores; pOl'que cada capitulo trae su lista biblio·
grafica que ya introduce en problemas restantes,
como tambien los primeros capitulos que ana·
lizan 10 generico de todas las ramas psicologicas
- nos hace preveer donde debemos Duscar este
material deseado.
El libro de M. H. Marx es una verdadera reo
flexion sobre el camino ya recorrido de psi co·
logia, sobre las metas alcanzadas definitivamen.
te, y tambien sobre la revision del camino que
se ha utilizado en otros campos de investigacioll
psicologica; la lectura del presente libro abre
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tamhien los ojos a la val orncion cientifica de
ciertas teorias y sistemas explicativos, que nc-
cesariamente dehen revisal' sus resultados para
poder cumplir con las exigencias de una huena
y acertada teoria cientifica,
MATEO V. MANKELIUNAS
MIALARET G. (Presentees par), L'Ensegnement
des Muthematiques. Etudes de Pedagogic Ex.
peri menta Ie. Paris: Presses Universitaires de
France, 1964·, 462 pags, Precio: NFl'. 30,00.
Hemos resefiado en nuestra Revista 0962,
VII, nr. 2, 163.164) los problemas de la paico.
logia pedagrigica relacionada con el pensamien.
to matemdtico y su desarrollo en lao edad evo-
Iutiva, para poder comprender el pensamiento
matematico de nuestras juventudes, que a veces
presentan dificultades en el aprendizaje de es·
ta materia de formacidn y de tanta importancia
para la ciencia contemporanea, EI presente yo.
lumen, publicado haio el concurso del Centro
Nacional de la Investigacion Cientifica de Fran.
cia, contiene los resultados de varias irrvestiga.
ciones hechas en los alumnos de habla francesa;
POI' consiguiente, aqui encontramos los resul.
tados experimentales de 10 que se ha dicho en
la obra de Kurt Strunz, comparando las dos en·
contramos una perfecta armonia que llama la
atencion.
EI presente volumen es el fruto del I Con.
greso de la Asociacion lnternacional de Peclet.
gogia Experimental de Lengua Francesa en Pa.
ris, eontiene 25 ponencias divididas en cuatro
secciones: las actualidades matematicas, las in.
vestigaciones experimentales, los aspectos pe.
dago!!:icos y la formacion de profesores. Se com·
nrende el interes tornado POI' los participantes y
la actualidad del problema, poruue -parece-
que en todas partes la ensenanza de matematicas
presenta ciertas dificultades. Los problemas
aqui tratados se refierell casi exclusivamente al
nivel de la escuela secunda ria, pcro hay pro.
blemas tratados que Inuy bien encuentran sus
aplicaciones en la ensenanza de esta materia
al nivel umversitario, esnecialmente si consi.
deramos que ·en nuestra Universidad Nacional
de Colombia las matematicas es materia basica
casi en todas las Facultades en el primer ano de
estudio, que en la pnictiea equi 'alen al ano de
estudios preuniversitarios. POl' esta razon, los
problemas encontrados y su solucion nos intere.
sa de una manera particular porIa analogia de
clificultades presentadas. De una manera espe.
cial nos interesan los problemas psi colo gicos
involucrados en el presente volumen: 10 refe.
rente a la organizacion y al desarrollo de las
investigaciones experimentales realizadas en
conformidad con los postulados de la psicologia
evolutiva, esto es, con el desarrollo (leI pensn.
miento en el nino y el adolescente.
La primera seccion (pags. 1·89) -las actua·
lidades rnatematicas- trata el lugar que ocupa
boy dia la ensenanza de matematicas en la en·
senanza secundaria y superior, y de una rna·
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nera particular al psicologo interesara la ponen-
cia de M. Dumont sobre la relaciiin del pensa-
rniento abstracto con el Ienguaje y sus repel'.
eusiones en la actividad pedagogics.
La segunda seccion (pags. 93.276) -las in.
uestigaciones experimentales-s- no solo tendran
Interes para los pedagogos, sino tambien para
los psicdlogos, porque encontraran las normas
para la or ganizacion de un experimento en la
psicologia pedagogica y la ap licacion de estas
norm as en la ensefianza de matematicas en el
momento actual. Los diversos temas de la en.
sefianza de matemiiticas presentadas en forma
de una investigacicn experimental con sus reo
sultados, pueden sufrir ciertas modificaciones en
nuestro medio, pero en su planteamiento son
identicos en todas partes del mundo. Nos llama
mucho la atencion el desarrollo de las mves-
tigaciones basado en el desarrollo psiquico del
alumno; en esta forma el pensamiento materna.
tico va incorporandose paulatinamente en la
cstructura total del conocer abstracto y univer-
sal, que a su vez es expresado a traves del len.
guaje oral 0 escrito, Esta manera de ensefiar y
aprender las matematicas no solo proporeiona
los conocimientos basicos hoy dia en el apren-
dizaje profesional superior, sino al mismo tiem.
po fomenta el desarrollo normal del pensar, del
conocer los ohjetos que no se presentan direc.
tamente a nuestros sentidos en su forma corpo.
ral y en su individualidad, sino que se presentan
a llnestra mente en su forma inmaterial, como
algo abstracto pero que tiene una relacion di.
recta con la misma realidad con creta y rna·
terial.
La tercera secelOn (pa!!:s. 279·416) -los as·
pectos pedagogicos- nos dall los consejos pnlc.
ticos en el desarrollo de la ensenanza materna.
tica; tal vez esta seccion sera mas interesante
para los pedagogos y profesores que para los
psicologos, perc estos ultimos encontrariin mu·
cho material para dar enfasis a eiertos aspectos
de naturaleza meramente psicol5gico.
Y, finalmente, la cua·rta seccion (pags. 419.
460) -la formacion de fJTofesores- para la en·
senanza de esta materia, analiza las cualidades
de un buen profesor de matematicas, que natu.
ralmente debe po seer la aptitud necesaria para
la comprension de la materia, pero de una rna·
nera especial la aptitud para poder transmitir
sus conocimientos y aun mas importante - la
aptitud de comprender los alumnos y ayudarles
en el desarrollo del pensamiento mate matico
abstractivo. Aqui encontramos las cualidades
que debe poseer el profesor de matemiitieas pa.
ra poder dirigir la dinamica del grupo social
que es la clase de alumnos y el po del' de en.
frentarse no solo frente a si mismo, a los alum.
nos individualmente, perc de una manera es·
pecial al grupo de alumnos que presentan sus
dinamicas y sus dificultades, que a veces pro.
yectan sobre el profesor en forma de al!resivi.
dad, que no debe ser tomada como exclusiva.
mente dirigida a la persona del profesor, sino
como representante de una materia que les pre.
senta ciertas dificultades en el apreudizaje. Por
estas razones el profesor de matematicas debe
poseer ademas de su preparacion matematica
tambien la preparacion psicologicu y pedagrigi.
ca, para poder transmitir sus conocimientos sin
causal' ningun conflicto en el grupo y sin dar
campo a las motivaciones adversas a esta rna.
tcria hoy dia tan importante en el estudio uni.
versitario.
En este breve resumen hemos nombrado los
problemas que nos presenta el presente volu-
men de poneneias presentadas, 10 cual da a co.
nocer el lugar que la psicologia pedagogica ocu.
pa en la preparacion del profesor de materna.
ticas y la importancia que tiene la psicologia en
el mismo proceso de enseiianza, porque el pro.
ceso didiictico siendo por excelencia una auto.
actividad, necesariamente debe ser desarrollado
en tal forma que se ada pte al grado del desa.
rrollo psiquico dcl educando para poder pro.
porcionarle 10 necesario en el progreso del pen.
samiento abstracto y de una manera especial
del pensamiento matematico.
EI libro no solo debe estar en todas las hi.
bliotecas de matematicas, sino tambien to do psi.
colo go que se dedi que a la educacion debe co·
nocer sus ideas y debe ponerlas en practica. La
presentacion material ayuda a su lectura y la
bibliografia que contiene algunas ponencias in.
troducen al lector en la problematica de ciertos
problemas especiales relacionado~ tanto con la
pedagogia como la psicologia del pensamiento
matematico.
MATEO V. MANKELIUNAS
REUCHLIN, M. Les Methodes cuantitatives en
psychologie. Paris: Presses Universitaires de
Frances, 1962, 454 pags. NFr. 20,00.
Les problemes de la mesure en psychologie.
Symposium de l'Association de Psychologie
Scientifique de la Lan/l:ue Frant;aise, Amsterdam
1961. Paris: Presses Universitaires de France,
1962, 184 pags. Precio: NFl'. 12,00.
EI vasto campo de la investigacion psicologi.
ca actualmente esta invadido de los metodos
cuantitativos, por eso se comprende la preocu.
pacion de los mismos psicOlogos acerca del va·
lor demostrativo de estos metodos. Ya se han
podido observar ciertas reservas acerca de la
medida cuantitativa en psicologia en diferentes
revistas, pero aqui los psicololl;OS de habla fran.
cesa nos presentan este problema discutido en
la reunion anual celehrada en Amsterdam. Se
han hecbo varios planteamientos en diferentes
campos de investigacion y se han propuesto so·
Inciones parciales al respecto. Pero el problema
fundamental nos 10 suministra Maurice Reuch.
lin, de la Escuela Practica de Estudios Superio.
res, el cual va precedido de un prefacio de Hcn.
ri Pieron, que presentando la ohra tambien pre·
senta a la consideration del lector el mismo
problema. M. Reuchlin enfoca el problema des.
de el punto de vista cientifico, basado en la Ii.
losofia de las ciencias de G. Bachelard; pOl' eso
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el punto de partida del mismo metodo cuantita.
tivo en psicologia es Ia cornparacion de la me.
dida con la medida Iisica.
EI lihro se componede dos partes. E la pri.
mera parte (pags. 15.172) esta dedicado a la
comparacion de la medida Iisica y psicol6gica;
medida de la sensa cion, de las capacidades men-
tales, y la extension de la medida a otros cam.
pos de nuestra ciencia, Claro esta, que en la
aplicacien de la medida psicolrigica no se mide
el acontecer directamente, sino tan solo en su
causa 0 en sus efectos. POl' eso, hay necesidad
de delimitar bien el objeto medido y las dimen.
siones psicolrigicas, que siernpre seran diferen.
tes de las dimensiones fisicas. Segun eso se debe
dar la interpretacion correspondiente a estas di.
mensiones,
En la segunda parte (prigs, 177.392) se da la
interpretacion exacta a la medida psico logica,
que se torna como instrumento de condenser los
hechos observados y descritos en forma cienti·
fica. Esta interpretacion debe tener ciertas ca·
racteristicas especiales que no encontrarnos en la
aplicacion del metodo· cuantitativo en otras
dencias exactas; aqui nos encontramos con los
problemas comlmmente conocidos eu la psico.
metria, pero interpretadas de una manera bas.
tante personal del autor, que introduce en la
misma filosofia de la ciencia actual en general,
y en particular de la psicologia.
Termina el libro con una amplia lista biblio.
grafica (pags. 421.440) que contiene 420 libros
y articulos, indice de autores citados y de las
materias tratadas.
La presentacion en esta forma del empleo de
los metodos cuantitativos en la psicologia pnede
aportar mucho para colocarlos en BU lugar co·
rrespondiente, porque si hoy en algunas partes
todo se reduce a estos metodos, en cambio en
otras partes se les presta una desconfianza casi
absoluta. No se puede dudar de que el metodo
cuantitativo ocupa un lugar definido en la in.
yestigacion psico16gica, peru esto no puede ir en
detrimento de otros metodos de psicologia. Lo
propuesto del Dr. A. Wellek (Die Riickfall in
die Methodenkrise der Psychologie und ihre
U eberwindung. GoUingen: Verlag fiir Psycho.
logie, 1961) debe ser considerada muy seriamen.
te, porque tanto la desconfianza absoluta como
sn exaltaci6n inmoderada puede traer una vel'·
dadera crisis en los metodos de psicologia; la
integracion de diferentes metodos adaptandolos
a los problemas investigados puede ser la ver·
dadera solueion del problema metodologico de
nuestra joven dencia. En este sentido los aspec·
tos epistemologicos del metodo cuantitativo en
In psicologia tratados POl' Maurice Reurhlin
seran de sum a utilidad a los profesores de las
Faeultades y Eseuelas de Psieologia, como tam.
bien a los estudiantes y los profesionales, que
ya poseen experiencia personal de como el solo
metodo cuantitativo no puede satisfaeerlos en el
ejereicio profesional.
MATEO V. MANKELIUNAS
LAFON, R. (et 21 Coll.). Vocabulaire de Psy-
chopedagogie et de Psychiutrie de l'En/ant. Pa-
ris: Presses Universitaires de France, 1963,
XX + 604. pugs, Precio: NRF 48,00.
La co leccion de diccionarios cientificos, pu-
hlicados POI' Presses Unioersitaires de France,
aumento con uno nuevo que tiene interes espe-
cial para los estudiosos de psicologia evolutiva
y los profesionales que en una u otra forma se
dedican a este campo de actividad, 0 sea, a la
proteccion de Ia infancia y de Ia adolescencia.
EI objetivo del presente Vocabulario nos 10
presenta el Dr. Robert Lafon diciendo que te-
nia Ia ambicion de presentar "un instrumento
de trnbajo y de lenguaje comun a r la disposi-
cion de todos aquellos que se interesan por los
multiples problemas de Ia educacion, de Ia psi.
copedagogia, de la neuropsiquiatria de nifios y
de adolescentes, de Ia accion social y judicial
de la salvaguardia y de la proteccion moral de
toda juventud y en particular de la juventud en
peligro 0 desadaptacion" (pag. VII). Para con·
seguir este objetivo ha reunido los profesores
y Illonitores del Instituto de Psicopedagogia Me.
dico·Social de la Universidad de Montpellier,
como tambien los profesionales de la region que
trabajan en este campo de actividad profesional.
Como manifiesta el mismo director de la redac.
cion, un trabajo tan complejo y extenso pudo ser
realizado solo en equipo local, porque en esta
forma se han podido discutir e integral' todos
los conocimientos particulares para poder pre.
sentar en forma sistematica un verdadero ins.
t.mmento de trabajo para el estudio y la priic.
tica profesional. Se ha necesitado un equipo hi en
amplio porque el contenid del presente Voea·
bulario aha rca los telllas desde la neuropsiquia.
tria hasta la filosofia, pasando POI' los educado.
res especia1izados, 19s asistentes sociales, los
psicologos, los pedagogos, los Illagistrados de
cortes para la infancia, los administradores de
las constituciones correspondientes, etc.
EI presente volulllen no es un simple diccio.
nario, que aha rca cerca de 2000 palahras indio
ces, sino que. es un conjunto de articulos, de
Ioudo y sintesis presentado en orden alfaheti.
co, que llevaria el siguiente titulo general: ina.
daptacion juvenil, proteccion de la infancia,
psicoaniilisis, psicopedagogia medico.social, psi.
cogenesis, educacion e instruccion. Para hacer
esta clase de integracion los colahoradores han
consultado una serie de ohras y diccionarios
especializados, 10 cual se refleja fielmente en la
presentacion de los articulos. Cada articu·
10 est.a firmado POI' su autory los articulos
mas importantes traen SU hihliografia corres·
pondiente.
No es }Josihle resumir el contenido del pre.
sente Voeabulario POI' ser demasiado extenso,
pero 10 helllos indica do como titulo general de
la obra, serb el resumen mas fiel de todo 10
tratado a traves de las seiscient.as paginas que
comprende la obra.
La mayoria de las palabras-titulos, que van
ordenadas en el orden alfabetico tienen sus tra-
ducciones correspondientes en aleman, ingles,
espafiol e italiano, 10 cual facilita su uso para
el lector de otros idiomas huscando sus corres-
pondientes; en esta oportunidad tenemos que
observar que Ia traduceion al espafiol es bas.
tante fiel, tan solo tenemos que lamentar Ia
psiqu« y todos sus derivados se escrihen sin Ia
"p", que puede traer ciertas confusiones inne.
cesarias.
Aun cuando el contenido de la organlzacion
de las instituciones de la protecion juvenil
aha rca muchas especialidades de otros paises,
sin emhargo podemos de una manera partieu-
Iar conocer la estructura y su labor en esta cla-
se de instituciones en Francia, 10 cual no de me-
rita la ohm, sino que nos da una vision clara
de 10 que se esta haciendo en este campo de
psicopedagogia medico·social.
EI Voeabulario como los demas pllhlicados
pOl' Presses Universitaires de France tienen una
presentacion clara, hien distribuida, y agrada.
ble para el lector. Claro esta que siendo la pri.
mera edicion de este genero se han omitido al.
gunos terminos, que son comunes en el lengua.
je de especialistas, pero estas pequenas omisio.
nes se corregiran en las proximas ediciones.
El Voel/bulario sera un instrumento mllY util
t.anto para los psicologos, como para los psi.
quiat.ras, los asistentes sociales, jueces de meno·
res y para todas aquellas personas que en una
u otra forma colahoran en el campo de la pro.
teccion de la jl1ventud que est.a en peligro 0 es
desadapt.ada.
MATEO V. MANKELt.UNAS
ANASTASI ANNE, Fields of Applied Psycholo.
gy. New York. London: McGraw Hill Book Co.,
1964, XII + 621 pags. US S 9,00.
La hi en conocida autora de varias ohras dc
psicologia aplicada hoy dia nos presenta eIre·
sumen de los campos de la aplicacion de la psi.
cologia; y cuando decimos t.an solo el resumen
sahemos que la misma idea ha tenido la autora,
porque no es posible resumir en un solo lihro
este campo tan vasto.
Partiendo, en la introduccion (pags. 3.18),
desde el concepto de la ciencia psicologica y la
actividad profesional del psicologo, nos intro.
duce en este campo tan vasto que analizai'll pos.
teriormente en seis secciones, llamadas partes.
En este mismo lugar nos propone las normas
eticas del ejercicio profesional de la psicologia,
que en los EE. UU. reglamento la Asociacion
Americana de Psicologia, y forma la hase eti.
ca del ejercicio profesional para todo psicologo.
No podemos ni siquiera enumerar hrevemen.
te todos los campos de aplicacion de la psi co·
logia, porque es tan extenso que seria imposible
y para conocerlo se necesita familiarizarse con
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la misma aetividad profesional. Claro estii que
resumiendo todos los campos de Ia aplicacion
de psicologia es imposible dar los metodos y pro.
eedimientos detallados, que aetualmente se usan,
pero eneontramos el resumen breve de los re-
sultados y eada capitulo eontiene una bihlio-
grafia bien amplia referente a cada uno de los
campos concretos. La bibltosrafia de cada ca-
pitulo es muy bien seIeccionada y es casi exhaus-
tiva, pero solo en 10 referente a las publicacio-
nes de los EE. UU.; histima que al mismo tiem.
po el lector no puede tener informacion bibl!o.
griifica de otros paises, que tambien tienen mu.
cho que mostrar a los dermis. De esta manera
Ia informacion blhliografica seria mas ohje-
tiva y suministraria muchos aspectos necesarios
en el ejercicio profesiollal de lectores de otros
paises.
EI libro elaborado con muy buen eriterio me·
todo16gico, con clara presentacion material, con
buena explieacion de los problemas; todo esto
seran factores positivos para el buen hito del
libro. Entre los puntos negativos poddamos
nombrar el resumen demasiado esquematico de
la aplicaeion en ciertos campos, 10 cual no si g.
nifica que seda menos provechoso el servieio
del psicologo, sino tal vez se explica POl' el
mismo hecho de que estos campos ban tenido
menos aplicacion practica en los EE. UU., 0
porque la antora no ba tenido la oportunidad
de vel' resultados practicos consegllidos en ellos.
Porque el criterio de 10 practieo se refle:;a cIa.
ramente a traves de toda la obra.
EI presente libro de A. Anastasi tendra una
buena aceptacion entre los profesionales en
ejercicio y entre los quc estan todavia en las
aulas universitarias bus cando su preparacion:
porqne tanto los unos como los otros encontra.
ran la primera informacion neeesaria y una
bibliografia de habla americana que les sumi.
nistrara las teenicas necesarias en sn trabajo.
POl' esta razon se comprenden los cinco indices
que terminan Ia obra: la estructura de la APA,
las direclivas de Ia misma, el resumen de las nor.
mas eticas del psi colo go, y los editores de los
tests psicologicos, que son tan neeesarios en el
ejercicio profesional. Aun cuando el psieologo
necesita en su trabajo profesional de la tecnica
de la entrevista, sin embargo este aspecto es un
poquito descuidado, dando mas importancia a
los tcsts.
La prcsentacion material del libro no puede
tener ninguna objecion, porque ya intcrnacio.
nalmente sc eonocen las publicaciones esteticas
de la casa McGraw·Hill Book Company.
POl' esto el libro sera muy bien aceptado por
todos los psicologos y por los demas que se
interesen pOl' esta ciencia y su aplieacion
pnletica.
MATEO V. MANKELIUNAS
HANS BINDER, Die menschliche Person. Ihre
Wesen, ihre Gestalt und ihre Storungen. Eine
Einfiihrung in die medizinisehe Anthropologie.
Bern Stuttgart: Verlag Hans Huber, 1964, 249
pags. Precio: SFR 24,00.
En los paises de habla alcmana cada vcz nuis
adquiere la irnportancia el enfoque antropologi.
co de Ia medicina, que corresponde parcialmente
a Ia mcdicina psicosomatica norteamericana, pe-
ro el enfoque antropologico es mucho mas am-
plio y se acerca mas a Ia persona humana. EI
Dr. Hans Binder, psiquiatra, nos presenta un
resumen de Ia antropologia medica, orientada
hacia la practica psiquiatrfca ; por eso el inte.
res para Ia psicnlogia, porque este enfoque ayu-
da mucho a la psicologia pura y a la aplicada;
podemos hasta afirmar despues de la lectura
del presente libro que el cnfoque del Dr. H.
Binder es de una manera especial oricntado ha.
cia los psicologos, porql1e nin/lun libro de este
genero ha abarcado tantos problemas mcramcn·
te psi colo gicos como cl del Dr. Binder.
EI merito de la prcsente obra es que el autor
partiendo de los enfoques medicos parciales,
que se han desarrollado conforme con el de.
saTrollo general de la ciencia desde el siglo pa.
sa do, llega a un enfoque personalista y antro·
pologico que actualmente predomina en la psi.
quia tria alemana y la psicologia contemporanea.
Nuestro autor nombra el enfoque mecanicis·
ta del siglo pasado, pero comienza su libro pOl'
la eoncepcion organicista de 1a persona humana,
que ha dominado la psi<Juiatria y la psicologia
a prineipios dcl prescnte sigl" (pags. 13.24),
111ego pasa a los cnfoqlles psicologicos parcia.
les - psiquico exelusivamente (pags. 24.39),
f'oncepcion vitaIista dc la persona (pags. 39.51),
lucgo concepcion pulsional (pags. 51.64). con.
ccpeion personalista (pags. 64.102), religiosa
(pags. 102.115) y sociologica (pags. 115.119),
todas estas concepciones toman una pa·rte real
de la pcrsona humana pero prcscinden de la
totaIidad de lapersona humana, y pOl' consi.
guiente sus conceptos de la persona no son com·
pletos. Tan solo al analizar la concepcion sin.
tetica (pags. 119·164) y la antropologica (pags.
164.203) nos mncstra Ia concepcion integral,
que sin despreciar las concepciones parciales,
las integra en el conjunto de las manifestacio.
nes del hombre en su realidad concreta. Esta
misma concepcion antropoloj!;ica analiza en la
persona normal para pasar luego a un breve
anaHsis de las manifestaciones anormales de la
persona (pags. 203.236). Tanto el analisis de
las doctrinas antropologicas en la persona nor·
mal como en sus trastornos podemos observar
como el enfoque antropologico nos ayuda a co·
nocer y comprender estas manifestaciones par.
ciales de la actividad humana.
Todll 10 que dice refiriendose a] enfoque an·
tropoloj!;ico en la psi quia tria de una manera di.
recta afecta a la psicologia pura y aplicada,
porque el estudio integral de la persona hu.
mana y sus manifestaciones no pueden ser de
otra manera que antropologicos si no qui ere
fracasar el mismo estudio cientifico; la vel'·
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dadera ciencia psicologica no puede despreciar
las manifestaciones particulares (Hsico.quimicas,
Hsiulo gicas y psiquicas inferiores y superiores},
pero no puede Iormarse una concepcion Inte.
gral de la persona prescindiendo de otros as-
pectos no menos irnportantes. Estos enfoques
arciales los encontramos en los diferentes me.
todos de la psicoterapia, pero la verdadera psi.
coterapia debe ser necesariamente antropologi-
ca e integral.
La exposicion de Ia concepcion antropo logica
va siernpre ilustrada de los metodos psicotera-
peuticos, porque en esta forma se comprende
mejor la tesis central del Dr. Hans Binder.
EI autor confronta y confirma 'sus tesis con
Ia amplia bibliografia que contiene basta 290
titulos en una u otra forma eonsultados.
La edicion de Hans Huber es pulcra, 10 que
caracteriza todas las ediciones especializadas
de medicina y psicologia.
EI libro no solo sen! de suma utilidad sino
hasta necesidad para to do psiquiatra 0 psi co.
logo profesional; de una manera especial ayu.
dan! al estudiante de estas ciencias para poder
comprender mejor la variedad de escuelas psi.
cologicas e integrarlas en una vision verdadera.
mente antropologica de la persona humana con
toda su amplitud y profundidad.
MATEO V. MANKELIUNAS
K. RAMUL, Psychologi.sche Demonstrationsver.
suche, Leipzig 1961, .lohann Ambrosius Barth
Verlag, 88 paginas con 68 ·Iustraciones.
Buscando el material adecuado para la ense·
fianza de la psicologia experimental hemos bus.
cado medios didacticos en todas pa,rtes y POI'
esta razon nos hemos encontrado con el mate·
rial didactico de la ensenanza de la psicologia
experimental en la Union Sovietica, porqne la
presente traduccion al aleman nos da la idea
de las demostraciones usadas en los institutos
de psicologia de la Union Sovietica que tam·
bien se ha iniplantado en los tres institutos de
Psicologia de Alemania Oriental.
EI presente volumen no es un texto de psi co·
logia experimental, sino un manual de las de.
mostraciones del laboratorio, que el estudiante
debe saber antes de terminal' su estudio de esta
materia. Es una parte del entrenamiento expe.
rimental de los estudiantes en psicologia que
se usa ordinaria mente en los institutos de psi co·
logia en Alemania, porque la segunda parte de
este entrenamiento la forman los experimentos
realizados en los cnrsos mas avanzados POI' los
mismos alumnos bajo la direccion del profesor.
La primera parte de este entrenamiento es un
complemento de la ensenanza teorica.
EI material esta dividido en 16 capitulos cor·
tos, dedicado cada uno a un problema espeeifico
de psicologia experimental; los mismos experi.
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mentos son escogidos de los mas simples y fa.
ciles, donde no se necesita instrumental comple-
jo del laboratorio, sino que se puede confeccio-
nar para cada caso individual. Como el mismo
material es tan sencillo puede ser uti! el Ma.
nual para las escuelas de psicologia de America
Latina, donde la escasez del material adecuado
impide muchas veces Ia enseiianza adecuada de
esta materia; sin embargo, esto ser ia el primer
paso en Ia organizacien del mismo Laboratorio
de Psiculogia Experimental, y solo una intro-
duccion en el estudio de esta materia; de nin.
gun a manera el estudiante 0 profesor pueden
eonformarse con este resumen de los experimen.
tos basicos de la enseiianza. En este sentido el
manual puede prestar cierta utili dad tanto al
profesor como al estudiante de esta materia.
MATEO V. MANKELIUNAS
HARRY HELSON, Adllptati.on . Level. Theory.
An Experimental and Systematic Approach to
Behavior. New York. Evanston. London: Hal'.
per & Row, Publishers, 1964, XVIII 732 pags.
P,recio: US $ 10,75.
Harry Helson (Ph. D., Harvard University)
es autor de muchos articulos y autor de ,Theo.
retical Foundations of Psychology, POl' esta ra·
zon se comprende su dedicacion pOl' nuestro
}Jroblema de la adaptacion y el metodo de la
investigacion que nos presenta en este libro. El
libro a que nos referimos no es una investiga.
cion eualquiera, sino que es una exposicion
sistematica y resumen de las investigaciones he.
chas hasta el presente ace rca del problema de
la adaptacion. La exposicion del autor es
muy sistematica y el plan esta bien elaborado
confrontando todas las posibilidades acerca de
la solucion del problema tan importante.
En la introduccion (pags. 1.35) estudia la
formaci on de las teorias cientificas y en par.
ticular de la teol'ia psicologica, (IUe necesaria.
mente puede ser cuantitativa 0 cualitativa, pero
de una manera especial debe tene,r presente el
aspecto dinamico tanto en descripcion de los
datos observados, como en su interpretacion.
Luego pasa al estudio de la adaptacion (pags.
36.63) en sus diferentes niveles como tambien
al concepto de los niveles adaptativos. Luego
(pags. 64.124) estudia las siete caracteristicas
basicas de la conducta, aun cuando aqui no
presenta nuevos puntos de vista, sin embargo,
el resumen de los datos obtenidos y presenta.
cion sistematica sera de suma importancia para
to do estudioso. En e1 capitulo euarto (pags. 125.
231) estudia las bases psicofisicas del proceso
adaptativo y los diferentes niveles, que podemos
encontrar en este proceso. Este anah'is sirve pa.
ra el capitulo quinto (pags. 232.327) sobre la
actividad propiamente dicha psiquica que es la
percepcion, porque a traves de este contacto
con la realidad extern a 0 interna, el sujeto en·
tra en contacto directo con el medio al que
tiene que adaptarse 0 mostrar su desadaptacion.
Como este proceso nnnca queda neutral es in.
dispensable estudiar en el capitulo sexto Ia afec.
tividad y motivacion (pags, 328.390), donde de
una manera especial se ve la lnisqueda de este
equilibrio en los estados y procesos afectivos,
que intervienen, algunas veces, en forma easi
decisiva en la adaptacion general del sujeto. El
capitulo septimo (pags, 391.452) destinado al
aprendizaje y performance, donde se estudian
los diferentes aspectos del aprendizaje y su in.
Iluencia en las aeciones adaptivas, Luego, en el
capitulo octavo (pags. 453.520) se estudian las
influeneias del eonocimiento en general y en
especial del pensamiento en el proeeso adapta.
tivo, donde podemos encontrar algunos aspec-
tos contravertidos aeerea del pensamiento, Des.
pues de analizar en los capitulos anteriores las
funciones psiquicas particulares llega el autor
al estudio de la integracion de la personalidad
y su importancia en la adaptacidn (pags, 521-
582). Nunea el proeeso de la adaptacion puede
ser solo individual, neeesariamente tienen que
intervenir las relaciones interpersonales y esto
10 eneontramos en el capitulo noveno (pags,
583.656), que es de suma importancia para co-
nocer muchas de las desadaptaciones reales. En
el epilogo el autor resume brevemente su teoda
de la adaptacion ayudando al lector a reeopilar
los aspectos tratados. Y, finalmente, termina con
una lista muy amplia de bibliografia y los indio
ces de autores y materias, que seran de suma
importancia para eneontrar algunos puntos tra.
tados a traves de la obra.
Este breve resumen mucstra clara mente el
metodoy la realizaeion del plan trazado por su
autor al iniciar la obra. Sin ninguna cxagera·
cion podemos afirmar que la presente obra de
Harry Helson es una presentacion sistematica
de las investigaciones realizadas en los Estados
Unidos aeerea del problema psieologico de adap.
tacion y toda persona interesada tendnl la ne·
cesidad de acudir a esta obra, que sera indis.
pensable ensu lectura 0 estudio. La presentacion
material del libro no tiene nada que desear,
porque todas las edieiones de Harper & Row
se caraeterizan por una presentaeion estetica,
metodica y clara.
El libro de Harry Helson sera de necesidad a
todo psieologo, psiquiatra, medieo en general
y todas las personas que en su practiea profe.
sional 0 en la vida tienen que ver con las adap.
taciones y desadaptaeiones humanas.
MATEO V. MANKELIUNAS
SCHEERER,C. (Edited) Cognition: Theory, Re.
search, Promise. New York. Evanston. London:
Harper & Row, Publishers, 1964, XII + 226
pags. US S 4,00.
La preseute obra es la coleecion de conferen.
cias dietadas in memoria del difunto psieolo.
go Martin Scheerer (1900.1961) en la reunion
eonmem,-rativa celebrada en la Universidad
de Kansas (mayo de 1962) y dedicada exclu.
sivamente a la psicologia cognoscitiva en sus
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diferentes aspectos, comenzando por las bases
biohigicas, pasando por el conocimiento sen-
sorial para lie gar al intelectual, y para terrni-
nar con los problemas psicologicos relaeionados
con el aprendizaje y con la misma conducta.
El objeto de las ponencias se comprende del
campo investigativo de Martin Scheerer, que co-
menzd su investigacion bajo la direccion de W.
Stern en Hamburgo, y termino en asocio de K.
Goldstein, cuando investigaron Ia eonducta con.
creta y la abstracta en los sujetos con las lesiones
cerebrales (efr. Measures of impairment of inte.
lectual function: The Goldstein.Scheerer Test.
Military Clinical Psychology, 1951, TM 8-242
AFM 160-45, 116.151. Test of abstract and con-
cret behavior, In A. Weider (Edited), Contri-
buti.ons Toward medical Psychology. New
York: Ronald, 1952, pags, 702.731. Los resulta-
dos posteriormente publicados por K. Golds.
tein, La naturaleza humana a la luz de la psi.
eopatologia. Version castellana de Eva I. de
Dietrich. Buenos Aires: Paidos, 1961,195 pags.},
Las 8 poneneias presentadas no todas son de
III misma indole, porque unas son resultado de
la investigacion experimental, en cambio otras
son de caracter teorico; sin embargo, todas se
refieren a los problemas cognoscitivos de la
psicologia general y experimental. Por esta ra·
zon el lector podra complementar en algunos
aspectos sus conocimientos generales, se destaca
la ponencia de J. Lyons sobre la psicologia del
experimento psicologico (pags. 89.109), donde
el lector encontrara algunas ideas bastante ori.
ginales sobre el desarrollo del experimento psi.
cologico, y 10 que debe tener presente todo ex.
peri menta dol' para no interpretar falsamente los
resultados obtenidos.
La obra no solo tiene un valor conmemora·
tivo del difunto psi colo go, sino tambicn desa.
rrolla en algunos aspectos las investigaciones de
M. Scheerer, por eso sera de utili dad para el
lector especializado.
MATEO V. MANKELIUNAS
FR. DORSCH. Geschichte /lnd Probleme der
angewandten Psychologie, Bern Stuttgart: Ver.
lag Hans Huber, 1963, 283 pags. Precio: Sfr.
24,80.
EI Dr. Frieddeh Dorsch, profesor de la uni.
versidad de Tubinga, nos relata el desarrollo de
la psicologia aplicada junto con sus principales
problemas ya resueltos y otros tantos por reo
solver.
Al principio nos delimita los campos de la
psicologia aplicada, de la psicologia practiea y
de la psicoteenia, - para poder desarrollar su
lema principal.
La segunda parte (pags. 15·102) nos presenta
el desarrollo de la psieologia aplicada desde el
siglo pasado hasta nuestros dias tanto en su par.
te meramente teorica - (como idea concebida
entre los psicologos) como sus realizaciones
concretas en los campos limitados. Se puede ob.
servar Ia correIa cion de la psicologia apficada
con Ia Iundacion de los primeros laboratorios
de psicologia experimental. En esta parte rnu.
cha importancia da al desarrollo de la psicotec-
nia en sus diversas formas. Un hecho irnportan-
te se puede observar y es que el desarrollo de
esta rarna de psicologia 110 fue hecho en forma
sistematica, sino por partes segun las exigencies
de los campos de aplteacidn y sezun la impor-
tan cia para Ia vida del hombre. En esta forma
se comprende el por que de los adelantos en
unas partes y hastante atruso en las otras,
La tercera parte (nags. 103.163) nos present a
los campos de Ia apltcacion actual de Ia psico-
Iogia a los varios carnnos de la actividad hu-
mana; 10 importante de esta parte es que el
autor nos muestra los problemas ya resueltos
en varios campos de la aplicacion como tambien
los que todavia esperan una aplicacion mas ·sis.
tematica y donde se necesita una confrontacion
mas ob,ietiva de los datos obtenidos hasta el
presente.
La cnarta parte (pags. 165.174) suhraya la im.
portancia de la aplicacion de la psicologia a la
industria, seleccion profesional, a la vida social,
particularmente a la investigacion de la opi.
nion publica, el derecho y la politica.
Las cien paginas restantes ocupan las notas,
la bibliografia, listas de psicoloi(oS que traba.
.iaron en este campo de nuestra ciencia, etc. To.
£los estos apendices son elaborados con mucha
escrnpulosidad en tal forma, que serii una vel'·
£ladera fuente para los estndiosos, porque el
antor ha consultado las primeras fuentes bio.
gr3ficas y bibliognificas para proporcionar un
material autentico.
La presentacion didiictica es muy clara y ayu·
da tanto su lectura como sn estudio. El psi co.
logo y el estndiante de psicologia encontranin
mncho material para aclararse ciertas lagunas
encontradas en otros textos y libros de psi co·
logia aplicada.
M.V.M.
JORGEJ. SAURJ, ltltroduccion General a LaPsi.
coLogia Profunda, Buenos Aires: Edieiones Car.
los Lohle, 1962: I. La estructura del Yo; II. La
diniimica del Yo. 270+182 pags. Precio: 58,75.
EI Dr. Jor/(e J. Sauri, profesor de la Univer.
sidad del Salvador de Buenos Aires, nos pre.
senta un resumen general de la psicologia pro.
funda, sin pretender introducirnos en nini(una
de las escuelas existentes, sino que su proposito
es darnos una introduccion general a esta nue·
va disciplina psico16gica. Sin embar/(o, toman·
do los conceptos de esta disciplina les da un
enfoque fenomenico.existencial; esto 10 puede
observar todo lector versado en las doctrinas
actuales de la psicologia profunda.
EI primer tomo se dedica al estudio de la es·
tructura del Yo, pero no de un Yo abstracto,
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sino de un Yo que esta en contacto continuo con
el mundo y con los otros Yo. Este contacto pone
en un estado diniimico del mismo Yo, que unas
veces es consciente y otras no; especialmente en
las elaboraciones posteriorcs y racionales el Yo
se da cuenta de su propia actividad y de sus pro.
dnctos; en cambio en el contacto sensorial mu.
chas veces no se da cuenta de como el mundo
v otros semejantes afectan su propia existencia,
Este Yo po see sus tendencias innatas y otras
costumhres adquiridas, las cuales intervienen en
las reacciones del Yo frente a los objetos y las
personas. Las mismas tendencias actnalizadas
forman ciertos modos de existir del Yo, entre
las cuales distingue las cuatro mas earacterfsti-
cas: la angustia, el aburrimiento, el sentimiento
de culpa y la alegvia.
En el segundo tomo estudia la dinamica del
Yo, comenzando POl' las primeras experiencias
infantiles de la realidad y pasando hasta los ill.
timos proyectos que cada uno forma en su vida.
En todas las etapas de la vida el Yo se encuen·
tra con otros seres materiales v personales y
este encuentro moldea su relacion oersona1. En
todos estos modos de encuentro el Yo se rna·
ne.ia de una forma diferente, las cunles son in.
terpretadas distintamente en las diferentes es·
cuelas de la psicologia profunda. En el desarro·
llo de esta parte se sirve nuestro autor de con·
ceptos de varias escuelas psico16ldcas. oero mu·
chas veces dandoles un 1'ontenido di.ferente al
original.
Aun cuando el autor titula su estudio [ntro.
duccion flelleraL, sin embargo a 11n lector inex.
perto en las doctrinas de la psicologia profunda
no podra oriental' adecnadamente, porque tanto
la concepcion diniimica de la estructura del Yo,
como tamhien su misma dina mica continua a
traves de la vida, necesita unos conceptos ba.
sicos para su comprension. Sin embar~o. para
un lector orientado sera desuma utilidad, pOl'·
que una exnosicion sistematica de los cOl1l:eptos
basicos de la \lsicologia nrofunda de orienta cion
fenomcnologico.existencial cada dia ocnpa mas
campo entre las escuelas psicolol;icas y tiene
cada vez mas influencias en la psicoterapia. POl'
eso una exposicion aun breve ayudara mucho a
la orientacion. Cada uno de los £los tomitos tie.
ne su hibliog,rafia correspondiente, y en el se·
!-\undo encontramos indices tematicos de ambos
tomos, 10 cual ayudara a una lectura reflexiva
porque ayudara regresar y aclarar algunos con·
ceptos qne anteriormente no fueron suficiente.
mente claros para el lector.
M.V.M.
Psychanalyse et Caracterolo!!ie; en "L(l Ca.
racterologie. 1964" N9 6, 203 pags.· Presses Uni.
versitaires de France. Precio: Fr. 14,00.
La Revista Internacional de Caracterologia
"La Caracterologie" publica este mlmero espe.
cial dedicado a las relaciones existentes entre
estas £los disciplinas: el psiconalisis y la carac.
terologia, porque ambas buscan el conoeimien.
10 de la individualidad humana cada una con
sus medios especificos; en este sentido encon-
tramos tres articulos muy buenos de G. G. A. M.
Matter y A. Bourcier, Los tres auto res anali-
zan el problema en forma ahstracta y Iuego pa-
san a las realizaciones concretas, especialmente
obtenidas con la caracterologia de R. Le Senne
y de toda la escuela franco holandesa. Encon.
tramos tambien articulos sobre los datos carac-
terohigicos obtenidos con el test de Rorschach
y un test de atencion, que son de importancia en
esta rama de investigacion, Otros articulos se
dedican al aruilrsis del caracter de S. Freud, del
Don Juan, de Enrique IV y otros, que ilustran
estas relaciones que se buscan entre el psicoa.
niilisis y Ia caracterologia.
Tenemos que reconocer que aun cuando es
un primer ensayo para confrontar los metodos
y los datos obtenidos en estas dos disciplinas
psicehigicas, sin embargo tanto el enfoque del
problema en general, como las realizaciones ob.
tenidas son de sumo interes para ambas disci.
plinas; y bien encaminadas pueden complemen.
tarse mucho mutuamente y dar nuevos enfoques
en el conocimiento de Ia individualidad de cada
persona sujeta al diagnestico psicohigico. Como
todo primer ensayo adolece de sus defectos,
pero el primer intento es muy laudable. No en.
contramos una exposicion sistematica completa,
porque se trata de una coleccion de 14 articu.
los de una revista internacional, pero el plan.
teamiento es de suma importancia para la psi.
cologia pura y apiicada.
M.V.M.
ARANGOJARAMILLO,CAMILO: Psicologia dina-
mica. Ed. Kerner, Bogotii, 1964. 411 piiginas.
Como 10 advierte el autor en el prefacio, este
Iibro "no tiene ninguna contribucidn original,
excepto ocasionales comentarios marginales".
Pero es un extraordinario, completo y ordenado
texto sobre la materia, en forma que no recuerdo
haya sido lograda antes, a pesar de que sus ca·
pitulos aislados, a partir de las fuentes, han acu·
mulado amplia documentacion, ambas cor,rec·
tamente citadas y aprovechadas aqui. El libro
comienza con un breve encuadre historico, que
remonta los origenes de la diniimica en psi co·
logia hasta sus entronques naturales con la me·
dicina, en epocas donde las dos disciplinas hoy
diferenciadas se hallaban compenetradas en una
totalidad. Riipidamente llega al aniilisis critico
de la obra de Sigmund Freud, principial inves.
tigador y sistematizador en los dominios del in.
consciente. Es en especial en esta parte donde el
criterio del autor se agnza y adquiere una rna.
yor capacidad de sintesis; los capitulos sobre la
angustia y sobre los suenos constituyen afortu.
nados logros, donde el nodulo es discutido y des.
provisto de innecesarias disgresiones. Los res.
tantes planteamientos teoricos son hechos igual.
mente con claridad y ecuanimidad, adicionan.
dolos con las revisiones y rectificaciones, tarea
nada facil si se tiene en cuenta el acervo de
publicaciones que a este respecto existe.
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En la segunda parte efecttia una labor srrm-
lar sobre la psicologia individual de Adler,
la analitica 0 compleja de Jung y la etico.social
de Fromm, para pasar luego a los enfoques
existenciales a la psicobiologia de Adolf Meyer
y a la biodinamia de Masserman. A todo 10 Iar-
go de la obra campean la erudicion, la honesti-
dad intelectual, el equilibrio y la precision en
los conceptos, siempre respaldados por citas
atinentes, Realmente es un libro ideal como tex-
to de Ia materia en escuelas de psicologia y de
medicina.
A. V. G.
PHILLIPS, WILLIAM, Ed.: Art and Psychoana-
lysis. Meridian Books. The Worls Publishing
Company. New York. 1963. 533 paginas,
Con el subtitulo de "Estudios sobre la apll.
cacion de la teoria psicoanalitica al proceso
creador", se recopilan aqui veinticinco artfcu-
los de otros tantos autores, en su totalidad pu-
blicados antes en revistas 0 en Iibros 0 como
partes de estos tiltimos; pero los textos son
respetados fielmente. En el prefacio, el editor
explica su criterio de selecclon dentro de la
gran cantidad de publicaciones sobre el tema
basado entre otras cosas en su iriteres histriri,
co, 0 por constituir un enfoque peculiar, 0 por
ser escritos por figuras importantes, no solo
dentro del campo del psicoanalisis sino dentro
de Ia Iiteratura. Estiin mcluidos asi trabajos ta-
Ies como el de "Dostoiewski y el parr icidio",
publicado inicialmente por Freud en 1928; el
extraordinario ensayo de Ernest Jones sobre
"La muerte del padre de Hamlet"; el de Erich
Fromm sobre el Proceso, de Kafka, capitulo ori-
ginal de su Iibro", "El lenguaje olvidado", y
otro de Selma Fraiberg con base no solamente
en esa novela sino en varias del mismo autor
y en especial de fragmentos de sus extensos
diarios, para mostrar las relaciones entre este
creador litera rio y la teoria psicoanalitica de los
suenos. Otro digno de mencionarse es el de
Ernest Kris, "Contribuciones y limitaciones del
psicoanalisis", 10 mismo qUe el de Geza Ro.
heim, "E1 mito y el cuento popular" y el de
Thomas Mann sohre "Freud y el futuro". Si
bien estos, en una rapida clasificacion, pueden
tomarse como los principales, los restantes no
dejan de tener observaciones sutiles, aun cuan·
do no siempre puedan compartirse pero que en
todas formas dejan sugerencias y amplian el
enfoque sobre los temas tratados.
A. V. G.
HESNARO, A.: Ps)·chanalyse du lien interhu.
manin. Presses Universitaires de France. 1957.
228 piiginas.
En la "Introduccion", plantea y justifica el
tema que posteri()rmente ha de desarrollar,
cuando senala su relativo einjusto desprecio
por parte de ]a psico]ogia tradicional; las con.
tribuciones del psicomilisis, de Ia sociologia y
de Ia fenomenologia, para lIegar a una "defi.
rncron relacional de la persona": es un ser to.
tal .y singular, que no puede ser comprendido
sino dentro del nexo que 10 une a su medio in.
terhumano; en cuanto este ser integra las ac-
tividades organicas 0 bio ldgicas que mantienen
su existencia y 10 ligan a su medio biolOgico,
se 10 llama "cuerpo"; cuando integra, con sus
actividades or ganicas, las de sus deseos 0 afec-
tos, identifieandose entonces parcialmente con
los objetos y Iigandose con otros seres vivos,
se Ie llama "individuo"; y cuando integra, con
sus actividades or ganicas e instintivas, otras de
estructura cornpleja, Identificandose entonces
con sus semejantes y con el mismo, mas Iigado
a los otros hombres en su intimidad moral, y
adquiere mas autonomia y libertad, se Ie llama
"persona". Luego de estudiar el nexo humano
primordial, llama do por ella "intersubjetividad
anonima", se extiende en el estudio del proceso
basico de la Identificacidn y de sus relaciones
con el comportamiento, para pasar entonces a
la idenrificacidn y dia'lectica de la pareja, pa.
dre-hijo, amo-esclavo, acusador-acusado, parejas
amorosa y conyugal, POl' ultimo, hace un ana.
lisis y una descripcion de las identificaciones
colectivas, de las socializantes y de las cultura.
les, para contemplar POl' ultimo la participacidn
morbosa y la "amhivalencia humana fundamen.
tal: Identiflcacion-agresicn". No son muchas las
contribuciones originales del autor, Pew los
planteamientos y Ia sistematizacion, 10 mismo
que el acopio y la manera de unificar los tra.
bajos que sobre los diversos temas 10 han pre.
cedido en el tiempo, hacen de esta obra un
compendio util para la cOlllprension de muchos
problemas que suscita la practica diaria en el
estudio de las relaciones hUlllllnas.
A. V. G.
WILDE, GUIDO: Psicologia clinica. Dna nueva
profesion. Ed. Pax, Bogota, 1964. 112 pags.
En su conjunto, el libro esta dedicado a mos·
trar el fruto de la experiencia personal del autor
en la colaboracion que ha presta do y que pue.
de prestar eote tipo de especialistas en el diag.
nostico y el. pronostico de las enfermedades
mentales, mediante su trabajo en equipo con el
psiquiatra, con base especialmente en la utili.
zacion de las principales pruebas que para el
efecto se han elaborado y que encuentran una
aceptacion cada vez mayor. En la primera par·
te, acIara y precisa los conceptos acerca de que
es la psicologia clinica, cuales sus limites y cua.
les sus alcances; para esto toma definiciones
de numerosos investigadores en este campo. En
la segunda, hace un hreve recuento historico
de la evolucion y de los sistemas empleados,
para extenderse luego en los mas actuales, uti.
les y confiables, y en especial en la prueha de
Szondi. Es sin duda, dentro de este capitulo, el
aporte mas interesante pOl' dos razones: el co.
nocimiento y la experiencia directa del autor,
y la forma clara e integrada en un aspecto en el
que la bibliografia en castellano es tan escasa.
En una seccion posterior del libro describe su
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sistema de trabajo y los elementos empleados
para el examen de los pacientes, en su gran
mayoria pertenecientes a una clinica psiquia.
trica, Haee luego un halance de las cr iticas en
contra de esta disciplina, para responderlas de
manera equitativa y honesta, basandose aqui
tambien en ideas expresadas por notorias au-
toridades. POl' ultimo, dedica algunas paginas
a los "derechos y ohligaciones del psicologo
clinico", seguidas de dos apendices ; uno des.
cribe hrevemente el desarrollo de la psicologia
en los Estados Unidos y en Europa; el otro es
una pequefia nota sohre la preparacion acade-
mica del psicologo elinico. Es muy notoria la
au sen cia de la opinion del autor acerca de la
preparacion profesional en Colombia y en Sur
America, 10 mismo que sohre las dificultades
que aiin se oponen para el ejercicio y el desen-
volvimiento de' esta rama del saber en estos
paises, que tan necesitados se encuentran de su
Intensificacion en campos diversos,
A. V. G.
ARCHIVO DE ESTUDIOS PSICOANAdTlCOS Y DE
PSICOLOGlAMEDICA.Nr. I. Dr. Igor A. Caruso.
La personalfsacidn i hiologia y sociedad. Ciclo
de conferencias dietado en Bogota, Julio.Agos-
to, 1963. Bogota, 1964, 74 pags,
Felicitamos la aparicion de una nueva puhli.
cacion, aun cuando no periodica, de este genero,
porque el nuevo Archivo ayudara a informal'
tanto a los espccialistas como al puhlico sobre
los adelantos de la investigacion psicologica.
EI Circulo Vienes de Psicologia Profunda
-Grupo Bogota- con esta puhlicacion ha sa·
lido en puhlico con firmes aspiraciones de reo
presentar una nueva eorriente tanto de los pro.
blemas teorieos como practicos. La direccion del
Archivo escogio para el primer numero las con·
ferencias dietadas en Bogota el ano pasado, que
ha tenido tan amplia aeogida y sobre las cuales
hemos informado ampliamente en nuestra reo
vista del ano pasado. Se puhliea la totalidad
de 10 eonferencias pronunciadas en aquella fe.
cha, recopiladas de las cintas magnetofonieas,
que representa gran trahajo, porque habia ne·
eesidad de traducir el eontenido al espanol en
la forma mas precisa po sible, 10 eua! no siem.
pre se puede hacer con facilidad.
La presentacion es eoncisa, pulcra, metodiea,
10 cual faeilitara al lector leer este problema de
personalizacion en la doctrina del Dr. Igor A.
Caruso.
Esperamos nuevo numero del Archivo con
otro tern a psicologieo de actualidad, que nos
presente su interpretacion a traves de la meto·
dologia dialectica usada en el Capitulo Vienes,
donde el maestro ha imprimido a todos sus alum.
nos y eolahoradores un espiritu de inquietud in.
telectual y hasandose en el metodo proporcio.
nado por S. Freud se pretende cada vez mas
ahondar las capas inconscientes del psiquismo
humano.
A. V. G.
SCOTT, J. P., Animal Behavior, Natural His.
tory Lihrary; New York, 1963. pags.
Libro moderno sobre la psicologia de los
Animales, escrito por uno de los mas serios
especialistas en la materia. Comienza diciendo
que la conducta animal se refiere a Ia actividad
del organismo total y de grupos de organism os.
La conducta define 10 que el organismo es
constituye uno de los problemas centrales d~
la existencia.
La obra se divide en 11 capitulos, cuyos titu-
los son :Conducta animal y conducta humana;
metodos de estudio; anatomia y conducta; Ii.
siologia de Ia conducta; aprendizaje; herencia
y conducta; inteligencia; conducta social; len.
guaje de los ani males ; conducta y ambiente ;
conducta y evolucicn,
I - Conducta animal y conducta humana:
Un estimulo es siempre un cambio y una con.
ducta es un intento de adaptarse al camhio. La
conducta de los animales es un reto a la curio.
sidad human a, su estudio tiene consecuencias
praeticas, y ademas nos puede ensefiar mucho
sohre el hombre.
II - Los elementos de la conducta: Metodos
de esttulio: Se han separado varios tipos de
conducta: ingestiva, busqueda de ahrigo, agre-
sion, sexualidad, cui dado de las crias, solicita.
cion de cui dado, conducta eliminativa, imita.
cion, e investigacion del medio. La mejor ma·
nera de ohservar a los animales es tomar una
"muestra" de su conducta a una hora fija, ano·
tando todo 10 que suceda. Es importante sepa.
rar el cicIo diario, el cicIo de las estaciones y la
maduracion de los individuos; asi, la conducta
de un animal nocturno es muy pasiva durante
el dia; en los meses de celo la conducta es muy
diferente de la ohservada en otras estaciones.
III - Capacidades diferenciales: Anatomia y
conducta: Un animal solo puede hacer 10 que
Ie permiten sus organos anatomicos. Las capa.
cidades sensoriales pueden dividirse en senti.
dos de contacto y de distancia. Estan muy de.
sigualmente repartidos, y 10 mismo sucede con
las capacidades motoras. Las diferencias que
muestran las especies para manipular ohjetos
determinan su capacidad para alterar el medio.
Las capacidades del sistema nervioso central
estan estrechamente relacionadas con las capa.
cidades' sensoriales. La posesion de un cerebro
mas grande lihera en forma mayor el organis.
mo de la herencill, y permite la organizacion de
la conducta en forma mas autonoma.
IV - Causas internas: Fisiologia de la con.
ducta: Los cambios que ocurren en el interior
de un animal son tan importantes como los que
ocurren en el exterior para explicar el por que
de su conducta. Buena parte de los estimulos in.
ternos es producida por cambios en el metabo.
lismo. El sistema endocrino y el sistema nero
vioso se unen para las manifestaciones de las
emociones; la corteza y los micIeos grises de
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la base influyen en la conducta. Las hormonas
ohran haciendo que el animal perciha ciertos
aspectos del ambiente en forma selectiva.
V - Aprendizaje: los efectos de la experien.
cia: Aprendizaje es la modificacion de la con-
ducta como consecuencia de Ia experiencia pre-
via; existe a traves de toda la escala filogene-
tica. Pavlov descubrio los reflejos condiciona-
dos y dedujo sus importantes leyes, que pare.
cen explicar mucha parte del aprendizaje. Un
estimulo es un cambio y una respuesta en un
intento de adaptarse al cambio. Liddell aplicd
los principios de Pavlov a Ia conducta 'de ove.
jas y cahras, logrando "neurosis artlficiales",
La capacidad de aprender difiere de una especie
a otra, dependiendo de la estructura anattimi-
ca y fisiologica del animal.
VI - Herencia y Conducta: Existe herencia
social en los ani males, aunque antes se consi-
deraba excIusiva del hombre; el miedo que el
grajo muestra a los gatos y demas predatores
es adquirido y no innato. La conducts de las es.
pecies sociales esta altamente afectada por el
aprendizaje. EI grado en el cual una conducta
esta controlada por la herencia varia de una
especie a otra,
VII - Inteligencia: La organizacion. de la
conducta: Al estudiar la conducta animal de.
bemos preguntar; ;,que es, que valor adaptati.
vo posee, a que esta respondiendo, como se
organiza? Cada especie es selectiva en relacion
a los estimulos que percibe. Kohler al estudiar
los chimpances descuhrio el fenomeno de In.
sight (comprension de relaciones significati.
vas) e ideo los experimcntos de rodeo para es·
tudiar la inteligencia; los monos resolvieron
problemas imposibles de solucionar por el me·
ro en sayo y error.
VIII - Conducta social y Organi.zacion so·
cial: En este capitulo se analizan detalladamen.
te la conducta social de las gaIIinas incIuyendo
el interesante fenomeno de las jerarquias so·
ciales; los divers os grad os de sociabilidad, se·
gun la cIasificacion de Allee; la organizacion
social de los monos aulladores, estudiada por
Carpenter; las relaciones sociales de las ovejas;
las de las aves; hormigas y perros. Aun los ani.
males mas solitarios y primitivos forman grupos
para defenderse mutua mente. EI sitio de un
animal en la escala social esta correlacionado
con su estructura fisica. El hombre nunca podra
desarrollar una sociedad tan excesivamente or·
ganizada como Ia de los insectos, nunca lIegara
a un "superorganismo".
IX - Comunicacion: EI lenguaje de los ani.
males: Las hormigas guerreras se comunican
por contacto fisico; entre las aves existen 6 0
7 lIamadas con "significados diferentes". Ningun
ave de las que imitan el lenguaje humano es
capaz de combinar las palabras aprendidas pa.
ra formar frases nueva~. Un per·ro entrenado es
capaz de distinguir casi 100 sonidos diferen.
tes, Los chimpances producen 32 sonidos dis.
tintos, El Ienguaje de las abejas es una danza
muy compleja, relacionada COli la distancia a
que se encuentre el alimento y el angulo que
la colmena forme con el sol.
X - Conducta y Ambiente: La organisacien
ecologica de la conducta Implica que un ani.
mal come a otro y es a Sll vez comido por un
tercero. Muchas especies poseen una loeallza-
cion definida, y vuelven a su sitio de origen.
Para hacer que un animal permanezca en su
sitio contribuyen harreras geograficas, ecole.
gicas y sociales. La superpoblacion 0 la subpo-
hlacion son problemas importantes. Es ventajo-
80 para una especie ser flexible en sus adapta.
ciones al ambiente.
XI - Conducta y Euolucion: La adaptacion
individual tiene que ver con la herencia y con
laexperiencia. La supervivencia de la cspecie
parece ser mas importante que la superviven.
cia del individuo. La lucha por la superviven-
cia en la naturaleza no es un proceso tan san-
griento como se creia hace 50 afios, Muchas
veces la seleccion social tiende a estabilizar
mas que a fomentar el camhio,
El autor term ina su importante Iibro notan.
do que nos hallam os solo al comienzo del es.
tudio de la conducta animal.
RUUliN ARDILA y ARDILA.
WEBB, W. B. (Editor), The Profession of
Psychology, New York: Holt, Rinehart, and
Winston, 1962. 291 pags.
El presente libro es un amllisis de la psi co·
logia como profesion en los Estados Unidos,
con un apendice acerca de la psicologia en otros
paises: La Union Sovietica, Paises de la orbita
sovietica, Gran Bretana, !talia, Alcmania Occi.
dental, Escocia e Irlanda, Egipto, Grecia, Sue.
cia y Finlandia, y el ]apon.
La psicologia nacio de la filosofia, la biolo.
gia, la fisiologia, la medicina y la Hsica; perc
los problemas psi colOgicos son tan viejos como
el hombre.
I - La psicologia de hoy: conceptos acerta.
dos y errados: Es un error asociar psicologia
con tratamiento de las enfermedades. El campo
de accion de los psicologos es la totalidad de
la conducta, de la excelentemente ajustada a la
mal ajustada, del gusano de tierra hasta el
hombre, de la infancia a la vejez. Tampoco se
debe considerar al psicOlogo como un tecnico:
se debe ser primero psicologo y luego especia.
lista. Uno de los mas graves problemas es com.
partir ciertos conceptos con los miembros de
otras profesiones; tal pasa con las palabras
psi colo go y psiquiatra, que en la mente del
publico resultan equivocas. La naturaleza de
nuestro campo de trabajo plantea serios pro.
blemas, porque estudiar la conducta humana es
un trabajo mas complejo que estudiar mate·
riales fisicos.
II - Los antecedentes de la psicologia con-
temporanea: Para este estudio se ha partido de
una seric de premisas basicas, entre las cuales
se destacan las siguientes: las funciones fisieas
del hombre deben ser entendidas; el hombre
es influido por sus necesidades y motivos; es
una parte del orden natural del mundo; en el
hombre juegan parte importante las diferencias
individuales; es influenciado por sus exper ien-
cias, etc. Se considera a 1879 como el afio de
nacimiento de la Psieolo gfa cientifica porque
en esta fecha Wundt fundo el primer Iahorato-
rio de psicologia, Solo al comenzar el siglo XX
nacio realmente la psicologia como disciplina
independiente. En los EE. UU. la psicologia
empezd muy pronto; la American Psychologi-
cal Association fue fundada en 1892 por perso-
nas que habian en 8U mayor parte estudiado con
G. Wundt. Con el tiempo los psicologos nota.
ron que tienen servicios que ofrecer, y que
estos servicios poseen amplia demanda.
III - La organizacion de los psicologos, Sit
entrenamiento y empleo : La AP A cuenta con
mas de 18.000 psicdlogos y posee 21 Divisiones.
Es posible que del 25 al 50% de los psicdlogos
del pais no pertenezcan a la- AP A, pues para
hacerlo se requieren serias condiciones de en·
trenamiento y eficiencia profesional, a mas de
poseer un Ph. D. 97 universidades de los EE.
UU. ofrecen el doctorado en Psicologia; 71
ofrecen el titulo de Master.
En este mismo capitulo se incluyen tabIas
sobre los sitios donde trabajan los psicologos,
el sueldo que reciben segun que sean Ph. D.
o solo Master, etc.
IV - Los psicologos en las universidades:
Es la ocupacion mas comun de los profesiona.
les en psicologia. Su mision es descubrir, inte.
grar y' diseminar informacion acerca de la con·
ducta; es el trabajo basico a toda ciencia psi.
cologica. La psicologia academica debe orien.
tarse hacia la investigacion, que es preciso rea·
lizar en equipo.
V - Psicologos en Clinicas: Su trabajo con·
siste en examinar y tratar a las personas con
problemas psiquicos. La psicologia clinica na·
cio cuando Witmer, un psicologo, fundo la pri.
mera clinica psicologica en la Universidad de
Pensilvania (1896). El psicodiagnostico fue la
primera funcion que se reconocio al psicologo
clinico. Hoy se acepta la psicoterapia realizada
por psicologos bien entrenados; la colaboracion
con los medicos es importante, perc el psi colo.
.go puede hacer importantes y algunas veces lmi.
cas contribuciones a la psicoterapia.
VI - Psicologos e lnstituciones: Pueden ser
de tres clases: instituciones para desordenes de
conducta, para enfermedades fisicas y con fi.
nes correccionales. Es importante el diagnosti.
co diferencial y la terapia individual 0 de grupo.
En este campo se incrementa la investigacion
en la actualidad.
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VII - El psic6logo en la prtictica indepen.
diente: De los 7.000 psicdlogos clinicos de los
EE. UU. un tercio se dedica en alguna forma a
la practiea privada, Sus actividades son diag-
nostico (pacientes enviados por otros psicdlo.
gos y por medicos, 0 que vienen espontanea-
mente), terapia e Investigacion.
VIII - Psic6logos en las Escuelas: El pro-
fesional que trabaja en las escuelas se ocupa
principalmente de nifios mal ajustados 0 que
estan a punto de desajustarse. Su trabajo inclu.
ye, en orden decreciente de importancia: tests
individuales, entrevistas con padres y maestros,
trahajo en programas educacionales especiales,
etc. Existe un notorio deficit de psicologos bien
entrenados en este campo.
IX - Psicologos en la Industria: Sus funcio-
nes son, esquematicamente:
I - Problemas paicoldgicos dentro de la Or.
ganisacidn.





B) Ajuste del trabajo a Ia gente:
I.-Aspectos fisicos del trabajo.
2.-Aspectos sociales del trabajo.
II - Relaciones de la Organizacion con el pu.
blico.
A) Relaciones con el consumidor.
B) Relaciones publicas.
Del 5 al 10% de los psicologos norteamerica.
nos se dedican a las aplicaciones de su ciencia
en la industria y los negocios.
X - Psicologos en agencias del gobierno: El
gobierno es uno de los principales empleadores
de psicologos. Su trabajo consiste en construir
tests, clasificar el personal, estudiar el trabajo
en relacion a la gente, etc. El campo de ocupa.
cion se halla a nivel federal, estatal 0 local. De
estos psicologos han procedido importantes in.
vestigaciones.
XI - La psicologia y otras profesiones: Los
psicologos actualmente trabajan con 'represen.
tantes de otras profesiones. La psicologia y la
ingenieria tienen puntos de contacto en la lla.
mada "Ingenieria humana". La psicologia y el
derecho se unen en 10 relacionado con delin.
cuentes y su rehabilitacion social. Entre Psi co·
logia y Medicina existen dos puntos de contac.
to: la psicologia fisiologica y la psicologia cli.
nica. Tambien hay relacion entre Psicologia y
Religion, pues los sacerdotes son quienes mas
se ocupan en comejo psicologico.
XII - La psicologia y elpublico: Se teme
que el conocimiento psicologicopueda usarse
contra el hombre en Iugar de usarse ,a favor del
hombre. lConvertira la psicologia al ser huma.
no en una maquina? La A P A insiste mucho en
la responsabilidad social de la profesidn y en
las normas eticas de la misma; el psi colo go de.
be orientarse hacia el humanitarismo.
Apendice I - La psicologia en otros poises:
Difiere de la psicologia norteamericana en 4
puntos: I.-No es una profesion tan diferencic-
da, 2.-EI entrenamiento y preparacion son me-
nos sistemiiticos. 3.---'Su mayor aplicacion se ha.
lla en la clinica y en la educaeion. 4.-Se usan
menos estadisticas que en los EE. UU.
La ohra concluye analizando muy brevemente
la psicologia como profesidn en los paises enu-
merados al comienzo, y dando unos apuntes
hiograficos acerca de los auto res, todos psi co.
logos, que contribuyen con algun capitulo del
presente libro.
RUBEN ARDILJ\ y ARDILA
MIRA Y LOPEZ, Como estudiar y como apren-
der, Editorial Kapeluz, Buenos Aires, Sexta Edi.
cion 1959, 102 pags., $ 16.00.
Se trata de un libro elemental sohre metodo.
logia del estudio y del aprendizaje, sumarnente
claro debido a su caracter de divulgacion. Por
esto mismo es bastante superficial. Sirve de in.
troduceion al importante campo de la metodo.
logia del trabajo cientifico, que tanto se reo
quiere en una ciencia como la Psicologia.
Illsiste en que estudiar significa analizar y
prenderse a 10 que se qui ere aprender. 5e pucde
aprender sin necesidad de estudiar, y estudiar
sin lograr aprellder. Antes de elegir que estudiar
es preciso saber que se puede estudiar, que ap.
titudes tiene el estudiante. l Para que estudiar?
lPor que estudiar? l Como estudiar? Esto de.
pende del estudiante, de la materiay de los me.
dios que 5e posean.
Todo estudio implica cuatro pasos: aprehen.
sion de datos, rctencion de los mismos, su cla.
boraci6n e integracion, y finalmente su apli.
cacion.
l Cuando estudiar? A distancia de las comi.
das, con intervalo de distraccion y descanso, sin
prolongar la scsion mas de dos horas. l Donde
cstudiar? En un sitio silencioso, con una postnra
comoda, etc. '
En el capitulo sobre el Aprendizaje hace una
sintesis no muy profunda sobre leyes para cap.
tar el contenido de 10 que se estudia. Como la
la conciencia en un continuo £luir dehen ha.
cerse <I50ciaciones significativas entre los diver.
sos conocimientos. Las integraciones significa.
tivas se basan en abstraccion de datos. Err todo
trabajo cientifico que estudiemos es preciso
buscar las ideas directrices. La motivacion del
estudio tiene una importancia fundamental. Tam.
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bien .es Importante 'comprender 10 que el autor
quiso decir, que sentido dio a su frase.
EI capitulo sobre los textos de estudio es uno
de los mas practicos. Comienza insistiendo so,
bre el cuidado material de los Iihros. Dice igual.
mente que deb en regularisarse las horas de es-
tudio y los Iugares del mismo, Antes de eo-
menzar a leer un libro debe darse un vistazo
al prrilogo, la introduccien, el Indice y la biblio-
grafia. EI estudio debe hacerse ayudado de un
cuaderno para tomar notas y lap ices de diferen-
tes colores para subrayar. Es preciso entender
cada parrafo antes de seguir adelante. La prime.
ra Ieida de un libro debe hacerse de corrido;
despues bastard repasar los subrayados. El uso
de esquemas, cuadros sinepticos, restimenes,
ayuda mucho a retener 10 mas importante. Alli
mismo se dan algunas normas sobre como sub.
rayar,
Los capitulos sobre el Olvido y la Fatiga son
muy element ales, especialmente el primero. So.
bre este tema existen importantes tratados de
Psicologia del Aprendizaje que sup len amplta.
mente el vacio. Casi al final, Mira y Lopez da
las 33 normas 0 reglas de Whipple para. el me.
jor aprovechamiento del estudio.
En sintesis el librito es una buena introduc.
cion a la metodologia del estudio, utH sobre
todo para quienes comienzan sus estudios ani.
vel superior. Su claridad didactica y su sentido
practico 10 hacen recomendable para amplios
sectores de estudiantes y estudiosos.
RUBEN ARDILAy ARDILA
HARRY LEVINSON. Emocional Health: In the
World and Work. New York, Evaston and
London: Harper & Row, Publishers, 1964, 300
pags. US $ 6.95.
En un lenguaje sin pretensiones tecnicas -al
alcance del hombre comun- el psicologo nor·
teamericano Harry Levinson presenta su obra
como una ~uia para el uso cotidiano de los di.
rectores de empresa, de los medicos, y de toda
persona que' participa de alguna responsabili.
dad en el trabajo de los otros y de su ambiente
labora1. Los casos concretos, tornados de la vida
real, frecuentemente con alguna interpretacion
dinamica, ilustran y hacen mas inteligible la cla.
ra descripcion te6rica.
El libro consta de un prefacio, que resume
bien el problema que se va a tratar; cinco sec·
ciones que incluyen cadauna diferentes capitu.
los, de los que hablaremos hrevemente; un cor·
to epilogo, que destaca la importancia del cono·
cimiento' de si mismo para contribuir al bien.
estar de los demas; y por ultimo, una amplia
bibliografia, puesta en idioma Ingles en su to·
tali dad, pero bien se1eccionada y muy reciente.
EI autor no limita el campo de la salud emo·
cional; ·a ·Ia· ayuda necesaria que se debe pres.
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tar a qui en, por alguna raz6n,es presa de 1a
ansiedad, del fracaso y de la congoja, sino que
Incluye tademas Ia prevenci6n de los desastres
emocionales. Desde Iuego que para comprender
este programa el .lector necesitara conocer el
Iuncionamiento de Ia personalidad.
En los capitulos de la primera secci6n se dis.
cuten los aspectos de la teorfa psicoanalitica de
Freud, que ofrecen una explieacien mas com,
prensiva de los factores que influyen y .trastor.
nan la personalidad, Se da importancia al papel
que juega el yo en su adaptaci6n a Ia realidad
y a los mecanismos de defensa usados mas Ire-
cuentemente contra Ia ansiedad. En Ia segunda
secci6n se estudian las diversas causas de reac.
cion al "stress" y elsignificado de algunos sin.
tomas de mal funcionamiento. Hay sugerencias
especificas de c6mo ayudar a 1a persona que
sufre una reaccion miedosa, depresiva, hostil,
inmadura 0 somatica, La tercera secci6n trata
de las situaciones de -"stress" tipicas del traba.
jo 0 asociadas a este, Describe los conflictos
de Ia identificacion, aislamiento, inestabilidad
laboral, los problemas familiares y de Ia edad;
deja claramente sentados los prin~ipios que no
debe perder de vista el administrador 0 diree.
tivo, las consecuencias de su actuacion y las
limitaciones que tiene. La quinta secci6n seiiala
a los dirigentes los diferentes caminos por los
cuales se puede llegar a la mejor comprensi6n
de los empleados, con el objeto de que la ayuda
sea mas positiva.
Esta obra, ademas bien presentada material.
mente, sera de gran utili dad no solo a los di.
rectivos, a quienes esta especialmente dedicada,
sino a medicos, soci610gos y psicologos indus.
triales.
ANTONIO OSPINACUBILLOS
THENON, JORGE.Psicologia Dialectica. Edito·
rial Platina. Buenos Aires, 1963. pags., 364. Di.
bujos del autor.
Desde el pr610go de la obra, de letra del au.
tor, el lector 'se da cuenta de las principales
razones que. llevaron a este psiquiatra argentino
a emprender tan sugestivo tema. La "Psicologia
Dialectica", ciertamente, es el "reflejo de la vi.
da y la cultura de un hombre entre tantos ... "
(pag. 9), que ha asimilado la dialectica mate.
rialista que define Marx como "Ia ciencia de las
leyes generales del movimiento, tanto del mun·
do externo como del pensamiento humllllo"
(pag. 10).
.La introducci6n del libro. aconseja al pSICO.
logo contemporaneo comprende' el hombre em·
pirico en ia diversidad de ,sus. fenamenos psi.
qui cos, escrutando su subjetividad y su conduc.
ta en una sociedad en movimiento .. EI fen6meno
psicolOgico debe abordarse estudiando las. Ie.
yes de conciencia en su relacion reciproca con
el medio hist6rico.social del hombre; este ca·
mino convierte la conciencia.categoda, .en eI
ser consciente, ·en el hombre empirico.
La psicologia participa del metodo historj co
(cap. I), en cuanto responde al concepto evolu.
tivo de la adaptacion del organismo y el indio
vi duo al medio: la conciencia y la conducta, 10
in nato y 10 adquirido resuelven su oposicion en
las condiciones de la existencia ; el cerehro es
el ultimo y mas adecuado instrumento de adap.
tacidn al medio.
La sensopercepcion es el origen del eonoci.
miento, asi que constituys, la primera etapa del
proceso cognoscitivo que se eleva de 10 sensible,
singular a 10 universal. La teor ia de los anaii.
zadores (Cap. II), es una de las mayores contri.
buciones de la ciencia pavloviana, Cada organo,
producto de un largo desarrollo evohitivo, total
o parcialmente, es un analizador completo, que
no solo se mueve autornaticamente, sino que esta
informando al hemisferio su estado fnncionaI.
La sensa cion es originariamente el reflejo
subjetivo de las particularidades aisladas de un
objeto; la percepcion es un grado mas alto del
analisis y de la sintesis en el reflejo de la rea-
Iidad, Sobre Ia base de la generaljzacion se
forma el concepto y el juicio (cap. III), que
son el reflejo en el cerebro de las cualidades
esenciales de los fenomenos reales.
Ernocion, afecto, sentimiento (cap. IV). La
emocion es la expresion subjetiva -hablada-
de una serie de carnbios insolitos del medio
interno y externo 0 bien registro de senales
que los preceden. El afecto es un estimulo que
rodea a un sentimiento mas que a un concepto.
El sentimiento, cualidad superior, sup one la
abstraccion de un numero de sentimientos sin.
gu]arcs.
El tema del lenguaje (cap. V) es, tal vez,
uno de los mejores resumenes en catellano que
pone al dia al lector sobre las ultimas investi.
gaciones realizadas en este vasto campo. No
pierde de vista, el doctor Thenon, en el desarro.
llo del tema, la sintesis que hace _Pavlov, de
que "el lenguaje y, ante todo, los estimulos ceo
nestesicos que van de los or ganos de la diccion
a la corteza, son las segundas senales, senales
de sen ales, que abstraen elementos de la realidad
y los generaliza, 10 cual constituye nnestra cua.
lidad ndicional exclusivamente humana, el pen.
samiento superior" (pag. 230).
La ideologia del hombre (cap. VI), no es solo
el conjunto de su actividad psiquica global, si.
no ademas el reflejo de la actividad social en
una etapa de su desarrollo historico en la so.
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ciedad humana, El hombre debe ser estudiado,
tambien, en su actividad prosaica de todos los
dias como comer, dormir, amar y otras funcio.
nes naturales. Cita con harta frecueneia a Marx
yes, a nuestro modo de ver, el capitulo en que
da mas libertad a su propia ideologia marxista.
El ultimo capitulo esta dedicado a la psico lo-
gia aplicada, El hombre empirico en el objeti.
vo de la psicologia cientifica y de la psicotera,
pia racional, La psicoterapia es un arte Iunda.
do en el conocimiento del hombre en sociedad,
que no debe limitarse simplemente a aliviar 1a
situaelon neurotica.
ANTONIO OSPINA eURII.LOS
ASOCIACION COLO~IBIANA DE SOCIoLociA. Me.
moria del Primer Congreso Nacional de Socio.
logia. Editorial Iqueima. Bogota, 1963. Pag. 260.
Este volumen recopiIa los trahajos que fueron
leidos y discutidos en el primer congreso na.
cional de sociologia reunido en Bogota duran.
te 'los dias 8, 9 y 10 de marzo de 1963. Desde
luego que son un indice representative del es.
tado actual de la ciencia sociologica en nuestro
pais, de su orientacion y de su alcance tecnico,
en un momenta en que la patria -acosada- reo
qui ere de soluciones estudiadas con serenidad,
para a£rontar, cientificamente, tan graves y di.
similes problemas sociales.
Luego de un anaIisis juicioso de la sociolo.
gia y la filosofia de la historia, presentado pOl'
el profesor Lopez de Mesa, aparecen los traba.
jos que sobre el tema de la sociologia urbana
y rural, presentaron en sendas ponencias, los
sociologos Aaron Lipman, Neissa Rosas, Engl'.
ne Havens, Carlos Escalante, CamiIo Torres y
Orlando Fals Borda. Otro grupo de sociologos,
Mantilla Pineda, Andrew Pearse y Fabio Her.
nandez desarrollaron el tema de la sociologin
educacional. El ultimo tema, sociologin de las
instituciones, fue presentado por los sociologos
Eduardo Umana y Virginia de Pineda. La obra
termina con una serie de recomendaciones ge.
nerales sobre aspectos profesionales del so·
ciologo.
Esta serie de trabajos, debiera ser conocida y
consultada no solo por el sociologo a quien com·
pete directamente, sino tambien por el psi co.
logo social y el psic610go en general, ya que
el hombre no es posible cornprenderlo ndecua.
damente, si Se extrae de un grupo social muy
determinado.
ANTONIO OSPINA CUBILLOS
